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暗プラズマ中に於ける Electroacousticwave の励起
核融合研究 7, NO.2,81-92 (1961)
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弱電離プラズマ中のイオン振動
核融合研究 9, NO.5,詑6-542(1962)
佐藤徳芳,八田吉典
著 作
Effects ofclose c011isions on lon osciⅡations in a plasma
核融合研究 10, NO.6,499-511(1963)
佐藤徳芳,八田吉典
【学術誌発表論文】
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LOW・Frequency osci11ations in coaxial cylindrical Discharge Tubes in a Magnetic
Field perpendicular to an Electric Field
Applied physics LetterS 5, NO.3,46-47 (1964)
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Effects ofclose c0Ⅱisions on lon oscinations in a plasma
Journal ofthe physical society ofJapan 19, NO.4,566-572 a964)
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PU11ing Effect ofa NaturalLOW・Frequency osciⅡation in a Gaseous plasma by an
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20oo lnternationalcongress on plasma physics, QU6bec C北y, october 23-27,2000,
Abstracts ofcontributed papers, P.9
Wataru oohara, NaoyukiTomioka, TakamichiHirata, Rikizo Hatakeyama, and
Noriyoshisato
Contr010fRadialprofile ofField、Aligned plasma・Flow velocities
20oo lnternationelcongress on plasma physics, QU6bec city, october 23-27,2000,
Abstracts ofcontributed papers, P.24
Yoshihiro odaka, EijiTada, Toshiro Kaneko, Rikizo Hatakeyama, and Noriyoshi
Sato
Fine structure ofplasma potential Formed by Local ECR in a Magnetic・Mirror
Field
20oo lnternational congress on plasma physics, QU6bec city, october 23-27,2000,
Abstracts ofcontributed papers, P.146
Toshiro Kaneko, seijilshiguro, Rikizo Hatakeyama, and Noriyoshi sato
45
Analysis oflnitialDeposition on wa11Surface During lnsitu chamberw'a11Cleaning
20oo lnternational congress on plasma physics, QU亘bec C北y, october 23-27,2000,
Abstracts ofcontributed papers, P.158
Kouichiro Horiuchi, satoru lizuka, and Noriyoshisato
Electron、Temperature controlfor High・Quality Diamond Formation in a LOW・
Pressure RF plasma
20oo lnternational congress on plasma physics, QU6bec C北y, october 23-27,2000,
Abstracts ofcontributed papers, P.191
Tetauji shimizu, satoru lizuka, and Noriyoshisato
Some Aspects of plasma、potential structure Formation and Related plasma
Applications (1nvited plenary Talk)
11th lnternational Toki conference on plasme and contr0Ⅱed Nuclear Fusion,
"potentialand structure in plasmas", Toki-C此y, December 5 -8,2000, Abstracts,1・
1, P.11
Noriyoshisato
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P a r t i c l e  s i m u l a t i o n  o f p o t e n t i a l  F o r m a t i o n  D u e  t o  L o c a l  E C R  A l o n g  D i v e r g i n g
M a g n e t i c ・ F i e l d  L i n e s
.
1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l  T o k i  c o n f e r e n c e  o n  p l a s m a  a n d  c o n t r 0 1 1 e d  N u c l e a r  F u s i o n ,
" p o t e n t i a l  a n d  s t r u c t u r e  i n  p l a s m a s "  T o k i ・ C 北 y ,  D e c e m b e r  5  - 8 , 2 0 0 0 ,  A b s t r a c t s ,
P I - 6 1 ,  P . 1 1 1
T . 1 S h i m o r i ,  T .  K a n e k o ,  S . 1 S h i g u r o ,  R .  H a t a k e y a m a ,  a n d  N .  s a t o
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P l a s m a
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P I - 6 9 ,  P . 1 1 9
M .  Y o s h i n u m a ,  M . 1 n u t a k e ,  H .  K u n i h i k o ,  A .  A 1 1 d o ,  T .  K a n e k o ,  R . 王 l a t a k e y a m a ,  a n d
N 、  s a t o
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" p o t e n t i a l  a n d  s t r u c t u r e  i n  p l a s m a s " ,  T o k i ・ c i t y ,  D e c e m b e r  5  - 8 , 2 0 0 0 ,  A b s t r a c t s ,
P n ・ 3 6 ,  P . 1 5 5
S . 1 i z u k e ,  K 、  T a k a d a ,  a n d  N .  s a t o
F i e l d ・ A l i g n e d  p l a s m a - p o t e n t i a l  s t r u c t u r e  F o r m e d  b y  L o c a l  E l e c t r o n  c y c l o t r o n
R e s o n a n c e  ( 1 n v i t e d  T a l k )
1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l T o k i  c o n f e r e n c e  o n  p l a s m a  a n d  c o n t r 0 1 1 e d  N u c l e a r  F u s i o n ,
" p o t e n t i a l  a n d  s t r u c t u r e  i n  p l a s m a s "  T o k i ・ c i t y ,  D e c e m b e r  5  - 8 , 2 0 0 0 ,  A b s t r a c t s ,
V ・ 2 ,  P . 2 5
R .  H a t a k e y a m a ,  T .  K a n e k o ,  a n d  N .  s a t o
C o m p u t e r ・ s i m u l a t i o n  o n  F i n e  p a r t i c l e  B e h a v i o r s i n  p l a s m a s
1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l  T o k i  c o n f e r e n c e  o n  p l a s m a  a n d  c o n t r 0 1 1 e d  N u c l e a r  F u s i o n ,
" p o t e n t i a l  a n d  s t r u c t u r e  i n  p l a s m a s "  T o k i ・ C 北 y ,  D e c e m b e r  5  - 8 , 2 0 0 0 ,  A b s t r a c t s ,
P n ・ 3 0 ,  P . 1 4 9
K .  H i r o s e ,  T ,  K a m i m u r a ,  N .  s a t o ,  S . 1 i z u k a ,  a n d  G .  u c h i d a
C o n t r 0 1  0 f  R o t a t i o n a l  M o t i o n s  o f  F i n e  p a r t i c l e  c l o u d s  c o n f i n e d  i n  a  工 刃 e a l d y ・
M a g n e t i z e d  D C  D i s c h a r g e  p l a s m a
1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l  T o k i  c o n f e r e n c e  o n  p l a s m a  a n d  c o n t r 0 1 1 e d  N u c l e a r  F u s i o n ,
" p o t e n t i a l  a n d  s t r u c t u r e  i n  p l a s m a s " ,  T o k i ・ c i t y ,  D e c e m b e r  5  - 8 , 2 0 0 0 ,  A b s t r a c t s ,
P 1 1 - 3 3 ,  P . 1 5 2
G .  u c h i d a ,  S .  s h i m i z u ,  T .  K a n e k o ,  S . 1 i z u k a ,  a n d  N .  s a t o
LOW、Frequency lnstabi1北ies Arising From Radial・pr0負le Jump ofField・Aligned
Plasma Flow velocity
11th lnternational Toki conference on plasma and contr0Ⅱed Nuclear Fusion,
"potential and structure in plasmas", Toki・city, December 5 、 8,2000, Abstracts,
P11-45, P.164
E. Tada, T. Kaneko, R. Hatakeyama, and N. sato
Shock Formation by a veloC北y、Modulated lon・Beam lnjection in a Magnetized
Plasma with Negative lons
11th lnternational Told conference on plasma and contr0Ⅱed Nuclear Fusion,
"potential and structure in plasmas", Toki・C北y, December 5 -8,2000, Abstracts,
Pn・57, P.176
T. Gohta, H. Nagaoka, S.1izuka, and N. sato
Const北UentA11alysis end structure obseNation ofAlkali・C印 Compound Materials
Formed in Alkali・FUⅡerene plasma
20oo lnternationalchemicalcongess ofpaci負C Basin societies, Honolulu, Hawaii,
December 14 -19,2000, Book ofAbstracts, part A,47フ,10炉hys
T. Hirata, T. oku, R. Hatakeyama, and N. sato
Structure Deformation ofsingle・wa11ed carbon Nanotubes Due to plasma lon
Irradiation
The 20th FU11erene Generalsymposium, okazald, January 22-23,2001, Abstracts
2A30P, P.81
R. Hatakeyama, G. H. Jeong, T. Hirata, K. Tohji, K. Motomiya, Y. Kawazoe, and
N、 sato
47
Stabilization ofc0Ⅱisionless Dri負、wave lnstabi1北ies by RotationalDdft shear
Proceedings ofplasma science symposium 2001/the 18th symposium on plasma
Processing, Kyoto TERRSA, Kyoto, January 24-26,2001, PI-17, P.45-46
M. Yoshinuma, M.1nutake, K. Hattori, A. Ando, T. Kaneko, R. Hatakeyama, and
N. sato
Wave Excitation by lon、Beam velocity Modulation
Proceedings ofplasma science symposium 2001んhe 18th symposium on plasma
Processing, Kyoto TERRSA, Kyoto, January 24-26,2001, PI-28, P.67-68
H. Nagaoka, T. Gohta, S.1izuka, and N. sato
Local production of Massive Negative lons Accompanied by plasma structure
Modi負Cation
Proceedings ofplasma science symposium 2001/the 18th symposium on plasma
Processing, Kyoto TERRSA, Kyoto, January 24-26,2001, PI-29, P.69-70
W. oohara, R. Hatakeyama, S.1Shiguro, and N. sato
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暗 プ ラ ズ マ イ ン ピ ー ダ ン ス に 関 す る 一 考 察
日 本 物 理 学 会 昭 和 3 5 年 秋 季 分 科 会 , 名 古 屋 大 学 , 昭 和 3 5 年 1 0 月 1 7 - 2 0 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
1 7 P E 1 1 ,  P ' 2 2
八 田 吉 典 , 佐 藤 徳 芳
暗 プ ラ ズ マ 中 に お け る A c o u s t i c x v e v e の 励 起
日 本 物 理 学 会 昭 和 3 6 年 春 季 分 科 会 , 日 本 大 学 , 昭 和 3 6 年 4 月 1 - 4 日 , 講 演 予 稿 集 2 ,
3 P A 8 ,  P . 5 3
八 田 吉 典 , 佐 藤 徳 芳
【 国 内 学 会 発 表 】
駆 動 速 度 の あ る プ ラ ズ マ 中 の e l e c t r o a c o u s t i c  w a v e
日 本 物 理 学 会 第 1 6 回 年 会 , 金 沢 大 学 , 昭 和 3 6 年 1 0 月 9 - 1 4 日 , 講 演 予 稿 集 2 , 1 0 P G 4 ,
P . 3 1
八 田 吉 典 , 佐 藤 徳 芳 ,
低 周 波 振 動 に 対 す る 直 交 弱 磁 場 の 効 果
日 本 物 理 学 会 昭 和 3 7 年 秋 の 分 科 会 , 東 北 大 学 , 昭 和 3 7 年 9 月 1 9 - 2 2 日 , 講 演 予 稿 集 2 ,
1 9 P E I 0 ,  P . 3 6
斉 藤 進 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
イ オ ン 振 動 の 不 安 定 領 域 の 吟 味
日 本 物 理 学 会 第 1 8 回 年 会 , 日 本 大 学 , 昭 和 3 8 年 4 月 4 - 9 日 , 講 演 予 稿 集 2 , 4 P P 8 ,
P . 2 1
佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
イ オ ン 波 に 関 す る 実 験
日 本 物 理 学 会 昭 和 3 8 年 秋 の 分 科 会 , 京 都 大 学 , 昭 和 3 8 年 1 0 月 2 5 - 2 8 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
2 8 P H 2 ,  P . 9 0
斉 藤 進 , 佐 藤 徳 芳 , 鈴 木 弘 , 八 田 吉 典
低 周 波 振 動 の 同 期 現 象
日 本 物 理 学 会 1 9 6 4 年 春 の 分 科 会 , 日 本 大 学 歯 学 部
4 日 , 講 演 予 稿 集  4 , 3 P P 6 ,  P . 7 5
鈴 木 弘 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
低 周 波 振 動 に 対 す る 直 交 磁 場 の 効 果 ( Ⅲ )
日 本 物 理 学 会 第 1 9 回 年 会 , 名 古 屋 大 学 , 昭 和 3 9 年 1 0 月 5 - 1 0 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
6 a R 1 3 ,  P . 3 4
斉 藤 進 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
理 工 学 部 , 昭 和 3 9 年 3 月 3 1 日 一 4 月
EXBドリフトによるイオン波の不安定
日本物理学会第19回年会,名古屋大学,昭和39年10月5-10日,講演予稿集4,6PRI,
P.35
佐藤徳芳,八田吉典
超強磁場中の陽光柱
日本物理学会1965年放電・プラズマ・核融合分科会,北海道大学工学部,1965年7月
11-15日,講演予稿集,12AⅡ9, P'39
佐藤徳芳,斉藤進,西田靖,真瀬寛
プラズマ中における撹乱の伝搬1
日本物理学会19飾年放電・プラズマ・核融合分科会,北海道大学工学部,1965年7月
11-15日,講演予稿集,15A 14, P.110
佐藤徳芳,八田吉典
プラズマ中における撹乱の伝搬Ⅱ
日本物理学会第20回年会,岡山大学,1965年10月10-15日,講演予稿集4,10PNI,
P.10
佐藤徳芳,八田吉典
セシウムプラズマの密度分布と振動
昭和41年春季第13回応用物理学関係連合講演会・第21回日本物理学会年会合同講演会,
東海大学代々木校舎・東京大学教養学部,昭和41年3月31-4月5日,講演予稿集1,
31PS6, P.225
池地弘行,萩原茂男,佐藤徳芳,山下敬彦,小金井美樹子
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TP、CS中の低周波振動
日本物理学会1966年秋の分科会,大阪大学教養部,1966年10月11-15日,講演予稿
集4,11PH9, P.30
高橋信夫,池地弘行,佐藤徳芳,山下敬彦
大容積プラズマ生成
日本物理学会1966年秋の分科会,大阪大学教養部,1966年10月11-15日,講演予稿
集4,14PG3, P.80
真瀬寛,山本信雄,佐藤徳芳,八田吉典
プラズマ中における撹乱の伝搬Ⅲ
日本物理学会1966年秋の分科会,大阪大学教養部,1966年10月11-15日,講演予稿
集4,15aG8-4, P.102
佐藤徳芳,菅井秀郎
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イ オ ン 波 ( レ ポ ー タ ー )
日 本 物 理 学 会 1 9 6 6 年 秋 の 分 科 会 , 大 阪 大 学 教 養 部 , 1 9 6 6 年 1 0 月 1 1 - 1 5 日 , 講 演 予 稿
集  4 , 1 5 a G 8 - 1 - 8 - 4 ,  P . 9 9 - 1 0 3
佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ 中 に お け る 撹 乱 の 伝 搬 Ⅳ
日 本 物 理 学 会 第 2 2 回 年 会 , 東 北 大 学 , 1 9 6 7 年 4 月 2 - 7 日 , 講 演 予 稿 集 4 , 2 a s l o ,  P . 5
菅 井 秀 郎 , 佐 藤 徳 芳
T P 、 C プ ラ ズ マ の 於 け る 低 周 波 振 動 の 励 起
日 本 物 理 学 会 第 2 2 回 年 会 , 東 北 大 学 , 1 9 6 7 年 4 月
山 下 敬 彦 , 佐 藤 徳 芳 , 大 引 得 弘 , 小 金 井 美 樹 子 ,
C S プ ラ ズ マ 中 の イ オ ン 波 の 伝 搬
日 本 物 理 学 会 1 9 6 7 年 秋 の 分 科 会 , 愛 媛 大 学 , 1 9 6 7 年 1 0 月 2 1 - 2 5 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
2 1 P A 3 ,  P . 1 5
佐 藤 徳 芳 , 池 地 弘 行 , 高 橋 信 夫 , 山 下 敬 彦 , 大 引 得 弘
イ オ ン 音 波 に よ る プ ラ ズ マ 診 1 析
日 本 物 理 学 会 1 9 6 7 年 秋 の 分 科 会 , 愛 媛 大 学 , 1 9 6 7 年 1 0 月 2 1 - 2 5 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
2 1 P A 4 ,  P . 1 6
佐 藤 徳 芳 , 佐 々 木 愆 彦 , 青 木 和 之 , 八 田 吉 典
多 段 ミ ラ ー 磁 場 に よ る イ オ ン ビ ー ム の サ イ ク ロ ト ロ ン 共 鳴 現 象
第 2 8 回 真 空 に 関 す る 連 合 講 演 会 , 機 会 振 興 会 館 , 昭 和 6 2 年 1 1 月 1 1 - 1 3 日 , 講 演 予 稿
集 , 1 2 B P ・ 6 ,  P . 1 1 2 - 1 1 3
三 重 野 哲 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
2 - 7 日 , 講 演 予 稿 集 4 , 3 P S I ,  P . 2 0
高 橋 信 夫 , 池 地 弘 行
直 流 放 電 に お け る イ オ ン 音 波 の フ ィ ー ド バ ッ ク 信 号 に つ い て
日 本 物 理 学 会 第 2 3 回 年 会 , 大 阪 大 学 豊 中 地 区 , 1 9 6 8 年 4 月 1 - 6 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
I P D 5 ,  P . 2 0
杉 江 啓 , 佐 々 木 愆 彦 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
プ ラ ズ マ 中 に お け る 撹 乱 の 伝 搬 V
日 本 物 理 学 会 第 2 3 回 年 会 , 大 阪 大 学 豊 中 地 区 , 1 9 6 8 年 4 月 1 - 6 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
4 a D 7 ,  P ' 4 9
菅 井 秀 郎 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
大 振 幅 イ オ ン 音 波 の 伝 搬
日 本 物 理 学 会 1 9 6 8 年 秋 の 分 科 会 , 東 京 都 立 大 学 , 1 9 6 8 年 9 月 2 6 - 3 0 日 , 講 演 予 稿 集 1 ,
2 6 P A 3 ,  P . 1 7
佐 藤 徳 芳 , 池 地 弘 行 , 山 下 敬 彦 , 高 橋 信 夫
セシウムプラズマ内の密度撹乱伝搬
日本物理学会1968年秋の分科会,東京都立大学,1968年9月26-30日,講演予稿集 1,
29aA6, P.69
山下敬彦,池地弘行,佐藤徳芳,高橋信夫
高周波放電プラズマにおけるSlowwaveの伝搬
第16回応用物理学関係連合講演会・第24回日本物理学会年会合同講演会,立教大学,
1969年3月30日一4月3日,講演予稿集2,31aRCI0, P.16
菅井秀郎,佐藤徳芳,八田吉典
直流放電プラズマ中のイオン音波の伝搬と反射
第16回応用物理学関係連合講演会・第24回日本物理学会年会合同講演会,立教大学,
1969年3月30日一4月3日,講演予稿集2,3aRC7, P.39
杉江啓,佐々木愆彦,佐藤徳芳,八田吉典
イオン音波の混成波とエコー
第16回応用物理学関係連合講演会・第24回日本物理学会年会合同講演会,立教大学,
1969年3月30日一4月3日,講演予稿集 2,3aRC11, P.41
佐藤徳芳,大沼俊朗,山下敬彦,池地弘行,高橋信夫
大振幅イオン音波の小振幅イオン音波への影縛
日本物理学会1969年秋の分科会,名古屋大学,1969年10月8-11日,講演予稿集3,
9PP3, P.32
佐藤徳芳
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弱磁場中低気圧放電におけるBackwardwaves
日本物理学会1969年秋の分科会,名古屋大学,1969年10月8-11日,講演予稿集3,
9PP7, P.36
佐藤徳芳,菅井秀郎,宮野忠
最近の非線形現象に関する話題(特別講演)
日本物理学会1969年秋の分科会,名古屋大学,1969年10月8-11日,講演予稿集3,
10aP8
市川芳彦,佐藤徳芳
Backward w'avesin a current・carrying plasma
日本物理学会1970年春の分科会,東北学院大学工学部,1970年4月1-4日,講演予稿
集3,2aGE6, P35
佐藤徳芳,菅井秀郎
イオン音波に対する高周波電場の効果
日本物理学会1970年春の分科会,東北学院大学工学部,1970年4月1-4日,講演予稿
集3,2PGE9, P.49
菅井秀郎,大沼俊朗,高橋信夫,佐藤徳芳
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セ シ ウ ム プ ラ ズ マ に お け る 外 部 励 起 波 伝 搬 の 場 所 的 変 化
日 本 物 理 学 会 第 2 5 回 年 会 , 東 京 学 芸 大 学 , 1 9 7 0 年 1 0 月 3 - 9 日 , 予 稿 集 , 8 P N 8 ,  P . 4 2
佐 藤 徳 芳 , 佐 々 木 愆 彦 , 高 橋 好 徳
回 転 対 称 不 均 一 磁 場 中 の プ ラ ズ マ の 運 動 方 程 式 と そ の 応 用
日 本 物 理 学 会 第 2 5 回 年 会 , 東 京 学 芸 大 学 , 1 9 7 0 年 1 0 月 3 - 9 日 , 予 稿 集 , 8 P N 1 1 ,  P . 4 3
山 本 信 雄 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
弱 磁 場 下 有 限 プ ラ ズ マ に お け る 空 間 電 荷 波
日 本 物 理 学 会 1 9 7 1 年 春 の 分 科 会 , 東 京 大 学 本 郷 地 区 , 1 9 7 1 年 6 月 1 6 - 1 9 日 , 予 稿 集 3 ,
1 7 a G 1 3 ,  P . 3 6 4
菅 井 秀 郎 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
不 均 一 磁 場 中 の イ オ ン 音 波 の 伝 搬 及 び 減 衰
日 本 物 理 学 会 1 9 7 1 年 春 の 分 科 会 , 東 京 大 学 本 郷 地 区 , 1 9 7 1 年 6 月 1 6 - 1 9 日 , 予 稿 集 3 ,
1 8 a G 1 1 ,  P . 3 7 5
佐 藤 徳 芳 , 畠 山 力 王 , 角 田 芳 末 , 佐 々 木 愆 彦 , 八 田 吉 典
イ オ ン エ コ ー に 対 す る 衝 突 効 果
日 本 物 理 学 会 1 9 7 1 年 春 の 分 科 会 , 東 京 大 学 本 郷 地 区 , 1 9 7 1 年 6 月 1 6 - 1 9 日 , 予 稿 集 3 ,
1 8 a G 1 3 ,  P 3 7 5
佐 々 木 愆 彦 , 佐 藤 徳 芳
E n h a n c e d  D a m p i n g  o f l o n  E c h o e s  i n  M i r r o r ・ E n d e d  M a g n e t i c  F i e l d
日 本 物 理 学 会 第 2 6 回 年 会 , 北 海 道 大 学 , 1 9 7 1 年 9 月 3 0 日 一 1 0 月 3 日 , 予 稿 集 , 2 a R I ,
P . 5 4
佐 藤 徳 芳 , 佐 々 木 愆 彦 , 角 田 芳 末 , 畠 山 力 三 , 菅 井 秀 郎
1 0 n  訊 l a v e s i n  D i v e r g i n g  a n d  c o n v e r g i n g  M a g n e t i c  F i e l d s
日 本 物 理 学 会 第 2 6 回 年 会 , 北 海 道 大 学 , 1 9 7 1 年 9 月 3 0 日 一 1 0 月 3 日 , 予 稿 集 , 2 a R 5 ,
P . 5 6
畠 山 力 三 , 山 本 信 雄 , 佐 藤 徳 芳 , 角 田 芳 末 , 佐 々 木 愆 彦 , 八 田 吉 典
Q 、 M a c h i n e に お け る 速 度 分 布 関 数 の 制 御
日 本 物 理 学 会 第 2 6 回 年 会 , 北 海 道 大 学 , 1 9 7 1 年 9 月 3 0 日 一 1 0 月 3 日 , 予 稿 集 , 3 a R 1 1 ,
P . 6 8
角 田 芳 末 , 佐 藤 徳 芳 , 菅 井 秀 郎 , 佐 々 木 愆 彦 , 畠 山 力 三
非 線 形 波 動 現 象 ( 招 待 )
昭 和 4 7 年 電 気 学 会 全 国 大 会 , 東 京 電 機 大 学 , 昭 和 4 7 年 3 月 2 7 - 2 9 日 , シ ン ポ ジ ウ ム 予 稿
I S 2 】 ー プ ラ ズ マ 波 動 の 最 近 の 諸 問 題 ,  P . 1 - 5
佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
不均一磁場中プラズマの密度と温度
日本物理学会1972年春の分科会,電気通信大学,1972年4月5-8日,予稿集4,5aQ7,
P.4
角田芳末,佐藤徳芳,畠山力三,菅井秀郎,八田吉典
セシウムプラズマにおける電子プラズマ波の伝搬
日本物理学会1972年春の分科会,電気通信大学,1972年4月5-8日,予稿集 4,5PQ5,
P.10
菅井秀郎,佐藤徳芳
イオンエコーに対する衝突効果の吟味
日本物理学会1972年春の分科会,電気通信大学,1972年4月5-8日,予稿集4,6aQI0,
P.27
佐々木愆彦,佐藤徳芳
C0Ⅱisionless plasma FIOWに女寸するミラー効果
日本物理学会大27回年会,広島大学,1972年10月10-13日,予稿集4,10PF8, P.10
畠山力三,佐藤徳芳,菅井秀郎,佐々木愆彦
CoilExcitation oflon waves in Q・Machine
日本物理学会大27回年会,広島大学,1972年10月10-13日,予稿集4,12aF9, P.24
佐藤徳芳,菅井秀郎,佐々木愆彦,畠山力三
DP・Type Double・Ended Q Machine
日本物理学会大28回年会,九州大学,1973年4月3-6日,予稿集4,3PH11, P.21
佐藤徳芳,菅井秀郎,畠山力三
55
DivergingMagneticField中の磁力線方向のイオン分布関数の変化
日本物理学会大28回年会,九州大学,1973年4月3-6日,予稿集4,3PH11, P.21
畠山力三,佐藤徳芳,菅井秀郎,八田吉典
電子プラズマ波によるKelvin、HelmholtZ不安定の抑制
日本物理学会大28回年会,九州大学,1973年4月3-6日,予稿集4,6aH13, P.44
菅井秀郎,佐藤徳芳,畠山力三
Qマシーンにおけるイオン波(招待)
昭和48年度電気4学会東海支部連合大会,シンポジウム(1)「プラズマ中の波動」
名城大学,昭和48年10月26-27日,講演論文集, SI-1,P.17フ-180
佐藤徳芳
熱イオン放出によるイオンビームの生成および空問電位の測定
日本物理学会1973年秋の分科会,慶応義塾大学矢上台・日吉校舎,1973年Ⅱ月22-25
日,予稿集4,23PC7, P.76
佐藤徳芳,八田吉典,畠山力三,菅井秀郎
,
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ミ ラ ー 磁 場 中 の プ ラ ズ マ の 振 錘
日 本 物 理 学 会 1 9 7 3 年 秋 の 分 科 会 , 慶 応 義 塾 大 学 矢 上 台
日 , 予 稿 集 4 , 2 3 P C 9 ,  P . フ フ
畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳 , 菅 井 秀 郎 , 八 田 吉 典
電 子 プ ラ ズ マ 波 の 反 射
日 本 物 理 学 会 1 9 7 3 年 秋 の 分 科 会 , 慶 応 義 塾 大 学 矢 上 台
日 , 予 稿 集 4 , 2 5 a c l o ,  P . フ フ
佐 伯 紘 一 , 菅 井 秀 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
Q マ シ ン に お け る イ オ ン ビ ー ム の 速 度 変 調
日 本 物 理 学 会 1 9 7 4 年 春 の 分 科 会 , 金 沢 大 学 ・ 金 沢 工 業 大 学 , 1 9 7 4 年 4 月 3 - 6 日 , 予 稿
集 4 , 4 a K T 5 ,  P . 6 2
佐 藤 徳 芳 , 菅 井 秀 郎 , 畠 山 力 三
水 ガ ラ ス か ら の 熱 イ オ ン 放 出 を 利 用 し た プ ラ ズ マ 合 成
日 本 物 理 学 会 1 9 7 4 年 春 の 分 科 会 , 金 沢 大 学 ・ 金 沢 工 業 大 学 , 1 9 7 4 年 4 月 3 - 6 日 , 予 稿
集 4 , 5 P K T 1 2 ,  P . フ フ
萩 原 清 吾 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
日 吉 校 舎 , 1 9 7 3 年 1 1 月 2 2 - 2 5
E X B 型 高 周 波 放 電 に よ る プ ラ ズ マ の 生 成
日 本 物 理 学 会 第 2 9 回 年 会 , 千 葉 工 業 大 学 , 1 9 7 4 年 1 0 月 1 1 - 1 4 日 , 予 稿 集 4 , 1 1 P G I 0 ,
P . 4 4
加 藤 公 儀 , 川 久 保 幸 雄 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
日 吉 校 舎 , 1 9 7 3 年 1 1 月 2 2 - 2 5
イ オ ン ビ ー ム の 速 度 変 調
日 本 物 理 学 会 第 2 9 回 年 会 , 千 葉 工 業 大 学 , 1 9 7 4 年 1 0 月 1 1 - 1 4 日 , 予 稿 集 4 , 1 3 a F 1 2 ,
P . 7 0
佐 藤 徳 芳 , 畠 山 力 三 , 菅 井 秀 郎
電 子 プ ラ ズ マ 波 の 励 起
日 本 物 理 学 会 第 2 9 回 年 会 , 千 葉 工 業 大 学 , 1 9 7 4 年 1 0 月 1 1 - 1 4 日 , 予 稿 集 4 , 1 4 P F 1 2 ,
P 9 6
佐 伯 紘 一 , 佐 藤 徳 芳 , 畠 山 力 三 , 池 地 弘 行
曲 が り 磁 場 に よ る プ ラ ズ マ の ド リ フ ト
日 本 物 理 学 会 第 2 9 回 年 会 , 千 葉 工 業 大 学 , 1 9 7 4 年 1 0 月 1 1 - 1 4 日 , 予 稿 集 4 , 1 4 P G 1 6 ,
P . 1 1 2
小 森 彰 夫 , 佐 藤 徳 芳 , 菅 井 秀 郎 , 八 田 吉 典
電 子 プ ラ ズ マ 波 の 非 線 形 位 相 シ フ ト
日 本 物 理 学 会 第 3 0 回 年 会 , 京 都 大 学 , 1 9 7 5 年 4 月 2 - 5 日 , 予 稿 集 4 , 3 P B 5 ,  P . 3 0
菅 井 秀 郎 ,  E .  M 註 r k , 佐 藤 徳 芳
ミラー磁場中プラズマの捕捉過程
日本物理学会第30 回年会,京都大学,1975年4月2 -5日,予稿集 4,4aC8, P.57
畠山力三,菅井秀郎,佐藤徳芳,八田吉典
電子ビーム・静止イオン系における不安定現象
日本物理学会第30 回年会,京都大学,1975年4月2 -5日,予稿集4,5aB9, P.76
萩原清吾,佐伯紘一,佐藤徳芳,八田吉典
磁場中高周波プラズマ生成とイオンビーム不安定
日本物理学会1975年秋の分科会,日本大学工学部,1975年10月10-12日,予稿集4,
12PGI, P.111
北上始,加藤公儀,菅井秀郎,佐藤徳芳
ミラー磁場中軸方向電流によるプラズマ捕捉
日本物理学会1975年秋の分科会,日本大学工学部,1975年10月10-12日,予稿集4,
12PG14, P.117
畠山力三,菅井秀郎,佐藤徳芳,八田吉典
プラズマエコー・(依頼)
昭和51年電気学会全国大会,東京電機大学,1976年4月1-3日,シンポジウム「プラ
ズマの非線型波動に関する最近の研究」 S.2-5
佐藤徳芳
NonHnear Mixing ofDispersive waves
日本物理学会第31回年会,名古屋大学,1976年4月4-7日,予稿集4,5PG5, P.41
佐藤徳芳, E. Mark
57
電子ビーム波の性質と制御
日本物理学会第31回年会,名古屋大学,1976年4月4-7日,予稿集4,7aGI, P.91
佐伯紘・ー,飯塚哲,佐藤徳芳
ブネマン不安定性
日本物理学会第31回年会,名古屋大学,1976年4月4-7日,予稿集4,7aG2, P.92
飯塚哲,佐伯紘一,佐藤徳芳,八田吉典
EXB型高周波放電プラズマ中のイオンビーム不安定
日本物理学会第31回年会,名古屋大学,1976年4月4-7日,予稿集4,7PG3, P.98
北上始,菅井秀郎,加藤公儀,佐藤徳芳
不均一磁場中のイオンサイクロトロン波励起
日本物理学会第31回年会,名古屋大学,1976年4月4-7日,予稿集4,7PG8, P.101
畠山力三,佐藤徳芳,庄子専一,菅井秀郎,八田吉典
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磁 場 に 垂 直 な イ オ ン ビ ー ム の 不 安 定
日 本 物 理 学 会 秋 の 分 科 会 , 山 形 大 学 , 1 9 7 6 年 1 0 月 5 - 8 日 , 予 稿 集 4 , 5 P C 8 ,  P . 1 1
橋 本 正 , 佐 伯 紘 一 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
大 振 幅 電 子 波 が あ る 場 合 の テ ス  N 皮 伝 搬
日 本 物 理 学 会 秋 の 分 科 会 , 山 形 大 学 , 1 9 7 6 年 1 0 月 5 - 8 日 , 予 稿 集 4 , 6 P C 5 ,  P . 5 1
佐 藤 徳 芳 ,  E .  M 加 k , 畠 山 力 三
電 子 波 波 束 の 非 線 形 伝 搬
日 本 物 理 学 会 秋 の 分 科 会 , 山 形 大 学 , 1 9 7 6 年 1 0 月 5 - 8 日 , 予 稿 集  4 , 6 P C 7 ,  P . 5 1
佐 藤 徳 芳 , 佐 伯 紘 一 , 畠 山 力 三 ,  E . M a r k
E X B 高 周 波 放 電 プ ラ ズ マ の 高 密 度 化
日 本 物 理 学 会 秋 の 分 科 会 , 山 形 大 学 , 1 9 7 6 年 1 0 月 5 - 8 日 , 予 稿 集  4 , 6 P D 5 ,  P . 6 5
加 藤 公 儀 , 菅 井 秀 郎 , 佐 藤 徳 芳
曲 が り 磁 場 中 プ ラ ズ マ へ の へ り カ ル 磁 場 の 効 果
日 本 物 理 学 会 秋 の 分 科 会 , 山 形 大 学 , 1 9 7 6 年 1 0 月 5 - 8 日 , 予 稿 集  4 , 7 a E 9 ,  P . 1 0 5
小 森 彰 夫 , 佐 蕨 徳 芳 , 八 田 吉 典
ミ ラ ー 磁 場 中 捕 捉 粒 子 に よ る 不 安 定
日 本 物 理 学 会 秋 の 分 科 会 , 山 形 大 学 , 1 9 7 6 年 1 0 月 5 - 8 日 , 予 稿 集 4 , 8 a E 8 ,  P . 1 2 4
佐 伯 紘 一 , 飯 塚 哲 , 佐 蕨 徳 芳 , 八 田 吉 典
不 均 一 磁 場 中 の イ オ ン サ イ ク ロ ト ロ ン 不 安 定
日 本 物 理 学 会 1 9 7 7 年 春 の 分 科 会 , 山 口 大 学 , 1 9 7 7 年 4 月 4 - 7 日 , 講 演 予 稿 集 4 , 4 a Q I ,
P . 1
畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳 , 佐 藤 成 俊 , 八 田 吉 典
C u r r e n t ・ D r i v e n  N f V 6 n  l n s t a b i l i t y
日 本 物 理 学 会 1 9 7 7 年 春 の 分 科 会 , 山 口 大 学 , 1 9 7 7 年 4 月 4 - 7 日 , 講 演 予 稿 集 4 , 5 a Q 9 ,
P . 4 6
犬 竹 正 明 , 畠 山 力 三 , 秋 津 哲 也 , 際 本 泰 士 , 西 沢 章 光 , 佐 伯 紘 一 , 佐 藤 徳 芳 , 菅 井 秀 郎
ブ ネ マ ン 不 安 定 と ビ ア ス 不 安 定
日 本 物 理 学 会 1 9 7 7 年 春 の 分 科 会 , 山 口 大 学 , 1 9 7 7 年 4 月 4 - 7 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
P . 4 8
飯 塚 哲 , 佐 伯 紘 一 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
ス テ ラ レ ー タ 型 磁 場 中 で の プ ラ ズ マ 損 失 と 磁 気 面
日 本 物 理 学 会 1 9 7 7 年 春 の 分 科 会 , 山 口 大 学 , 1 9 7 7 年 4 月 4 - 7 日 , 講 演 予 稿 集 4 , 5 P S 7 ,
P . 7 8
小 森 彰 夫 , 佐 藤 徳 芳 , 金 子 啓 一 , 八 田 吉 典
5 a Q 1 2 ,
曲がり磁場中のFlutelnstabiⅡtyとその安定化
日本物理学会1977年春の分科会,山口大学,1977年4月4-7日,講演予稿集4,5PS8,
P.78
小森彰夫,佐藤徳芳,古川幸治,八田吉典
ミラー損失に対する多段ミラー効果
日本物理学会1977年春の分科会,山口大学,1977年4月4-7日,講演予稿集4,6PSI,
P.108
濱崎勇二,畠山力三,佐藤徳芳,藤田忠久,八田吉典
多段ミラー閉じ込めと低周波不安定
日本物理学会第32回年会,東京理科大学,1977年10月9-12日,講演予稿集4,9aKI,
P.34
濱崎勇二,畠山力三,佐藤徳芳,八田吉典
EXB型高周波放電プラズマへのエレクトロンエミッターの応、用
日本物理学会第32回年会,東京理科大学,1977年10月9-12日,講演予稿集4,9aL12,
P.51
加藤公儀,佐藤徳芳,八田吉典
磁場に垂直なイオンビーム不安定とピアス不安定
日本物理学会第詑回年会,東京理科大学,1977年10月9-12日,講演予稿集4,10缶16,
P.63
飯塚哲,佐伯紘一・,佐藤徳芳,八田吉典
59
へりカル巻線を持つ曲がり磁場中のドリフト波
日本物理学会第32回年会,東京理科大学,1977年10月9-12日,講演予稿集4,11aK13,
P.115
小森彰夫,佐藤徳芳,八田吉典
Current driven electromagneticinstability-FETによるモード解析一
日本物理学会第33回年会,東北大学川内地区,1978年3月31日一4月3日,講演予稿
集4,31acBI, P,1
犬竹正明,秋津哲也,畠山力三,西沢章光,佐藤徳芳,板谷良平
Iml=1シアーアルフベン波の励起と伝搬特性
日本物理学会第33回年会,東北大学川内地区,1978年3月31日一4月3日,講演予稿
集4,31acB2, P.1
犬竹正明,畠山力三,秋津哲也,佐藤徳芳
大振幅プラズマ波動一最近の実験的研究(特別講演)
日本物理学会第33回年会,東北大学川内地区,1978年3月31日一4月3日,講演予稿
集4,1PLCI, P.45-48
佐藤徳芳
6 0
電 子 ビ ー ム 入 射 に よ る S p a c e  c h a r 目 e 層 の 形 成
日 本 物 理 学 会 第 胎 回 年 会 , 東 北 大 学 川 内 地 区 , 1 9 7 8 年 3 月 3 1 日 一 4 打  3 日 , 講 演 予 稿
集 4 , 1 a c B 8 ,  P . 5 2
飯 塚 哲 , 佐 伯 紘 一 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
多 段 ミ ラ ー 中 の 不 安 定 現 象
日 本 物 理 学 会 第 認 回 年 会 , 東 北 大 学 川 内 地 区 , 1 9 7 8 年 3 月 3 1 日 一 4 月 3 日 , 講 演 予 稿
集 4 , 3 a c c l o ,  P . 1 0 4
浜 崎 勇 二 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
コ ン プ レ ッ シ ョ ナ ル ア ル フ ベ ン 波 の 励 起 と 伝 搬
日 本 物 理 学 会 1 9 7 8 年 秋 の 分 科 会 , 静 岡 大 学 , 1 9 7 8 年 1 0 月 3 - 6 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
3 a c M 1 2 ,  P ' 5 2
天 岸 祥 光 , 犬 竹 正 明 , 秋 津 哲 也 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
電 流 駆 動 ア ル フ ベ ン 不 安 定
日 本 物 理 学 会 1 9 7 8 年 秋 の 分 科 会 , 静 岡 大 学 , 1 9 7 8 年 1 0 月 3 - 6 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
3 a c M 1 3 ,  P . 5 3
秋 津 哲 也 , 犬 竹 正 明 , 畠 山 力 王 , 小 森 彰 夫 , 佐 藤 徳 芳 , 板 谷 良 平
シ ア ー ア ル フ ベ ン 波 の 励 起 と 伝 搬
日 本 物 理 学 会 1 9 7 8 年 秋 の 分 科 会 , 静 岡 大 学 , 1 9 7 8 年 1 0 月 3 - 6 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
3 a c M 1 4 ,  P . 5 3
犬 竹 正 明 , 天 岸 祥 光 , 秋 津 哲 也 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
イ オ ン 孤 立 ホ ー ル
日 本 物 理 学 会 1 9 7 8 年 秋 の 分 科 会 , 静 岡 大 学 , 1 9 7 8 年 1 0 月 3 - 6 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
4 a c M 5 ,  P 9 2
佐 伯 紘 一 , 小 森 彰 夫 , 佐 藤 徳 芳 , 犬 竹 正 明
不 安 定 D o u b l e L a y e r に よ る イ オ ン の 振 舞 い
日 本 物 理 学 会 1 9 7 8 年 秋 の 分 科 会 , 静 岡 大 学 , 1 9 7 8 年 1 0 月 3 - 6 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
4 a c M 1 2 ,  P . 9 5
飯 塚 哲 , 佐 伯 紘 一 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
ミ ラ ー 磁 場 に よ る 捕 捉 粒 子 の 挙 動
日 本 物 理 学 会 1 9 7 8 年 秋 の 分 科 会 , 静 岡 大 学 , 1 9 7 8 年 1 0 月 3 - 6 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
4 a c N 9 ,  P . 1 0 0
田 中 弘 , 佐 伯 紘 一 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
カ ス プ を 持 つ 曲 が り 磁 場 中 の プ ラ ズ マ
日 本 物 理 学 会 1 9 7 8 年 秋 の 分 科 会 , 静 岡 大 学 , 1 9 7 8 年 1 0 月 3 - 6 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
4 a c N I 0 ,  P . 1 0 0
小 森 彰 夫 , 佐 藤 徳 芳 , 八 田 吉 典
不均一高周波電場におけるイオン波の成長
日本物理学会第34回年会,大阪大学豊中地区,1979年3月31日一4月3日,講演予稿
集4,31aKB8, P.54
加藤公儀,佐藤徳芳,八田吉典
無衝突プラズマ不安定に対する多段ミラー効果
日本物理学会第34回年会,大阪大学豊中地区,1979年3月31日一4月3日,講演予稿
集4,31aKF5, P.89
畠山力三,佐藤徳芳,小森彰夫
高密度プラズマ流に対する多段ミラー効果
日本物理学会第34回年会,大阪大学豊中地区,1979年3月31日一4月3日,講演予稿
集4,31aKF6, P.90
小森彰夫,畠山力三,犬竹正明,佐藤徳芳
多段ミラー中高密度プラズマの不安定
日本物理学会第34回年会,大阪大学豊中地区,1979年3月31日一4月3日,講演予稿
集4,31aKF7, P.90
畠山力三,小森彰夫,犬竹正明,佐藤徳芳
多段ミラー中無衝突プラズマにおける波動伝搬
日本物理学会第34回年会,大阪大学豊中地区,1979年3月31日一4月3日,講演予稿
集4,31aKB7, P.53
佐藤徳芳,畠山力三,小森彰夫
61
不均一高周波電場によるイオン波ノイズ発生
日本物理学会1979年春の分科会,愛媛大学,1979年10月2-5日,講演予稿集4,2PE4,
P.85
加藤公儀,佐藤徳芳
イオンビーム駆動ドリフト波不安定
日本物理学会1979年春の分科会,愛媛大学,1979年10月2-5日,講演予稿集4,2PE9,
P.88
畠山力三,佐藤徳芳,佐伯紘一
多段ミラー中有限ベータ不安定性
日本物理学会1979年春の分科会,愛媛大学,1979年10月2-5日,講演予稿集4,5PG6,
P.212
畠山力三,犬竹正明,小森彰夫,佐藤徳芳
多段ミラー磁場中のイオンビーム
日本物理学会1979年春の分科会,愛媛大学,1979年10月2-5日,講演予稿集4,5PG7,
P.213
佐藤徳芳,畠山力三,三重野哲,佐伯紘一
6 2
無 衝 突 磁 化 プ ラ ズ マ 中 の 電 荷 二 重 層 の 生 成
日 本 物 理 学 会 1 9 8 0 年 秋 の 分 科 会 , 福 井 大 学 , 1 9 8 0 年 1 0 月 1 - 4 日 , 講 演 予 稿 集 4 , 1 P N I ,
P . 6 1
佐 藤 徳 芳 , 畠 山 力 三 , 飯 塚 哲 , 三 重 野 哲 ,  J . J U U I R a s m u s s e n , 佐 伯 紘 一
電 荷 二 重 層 と 安 定 性 1
日 本 物 理 学 会 1 9 8 0 年 秋 の 分 科 会 , 福 井 大 学 , 1 9 8 0 年 1 0 月 1 - 4 日 , 講 演 予 稿 集 4 , 1 P N 2 ,
P , 6 1
佐 伯 紘 一 , 畠 山 力 三 , 飯 塚 哲 , 三 重 野 哲 ,  J . J U U I R a s m u s s e n , 佐 藤 徳 芳
電 荷 二 重 層 と 安 定 性 Ⅱ
日 本 物 理 学 会 1 9 8 0 年 秋 の 分 科 会 , 福 井 大 学 , 1 9 8 0 年 1 0 月 1 - 4 日 , 講 演 予 稿 集  4 , 1 P N 3 ,
P . 6 2
畠 山 力 三 , 飯 塚 哲 , 三 重 野 哲 ,  J . J U U I R a s m u s s e n , 佐 伯 紘 一 , 佐 藤 徳 芳
多 段 ミ ラ ー 磁 場 中 イ オ ン ビ ー ム の 共 鳴 現 象
日 本 物 理 学 会 1 9 8 0 年 秋 の 分 科 会 , 福 井 大 学 , 1 9 8 0 年 1 0 月 1 - 4 日 , 講 演 予 稿 集 4 , 1 P Q 7 ,
P . 8 4
三 重 野 哲 , 佐 藤 徳 芳 , 畠 山 力 三 , 佐 伯 紘 一
多 段 ミ ラ ー 中 イ オ ン ビ ー ム に よ る イ オ ン サ イ ク ロ ト ロ ン 波 成 長
日 本 物 理 学 会 第 3 6 回 年 会 , 広 島 大 学 , 1 9 8 1 年 3 月 3 0 日 一 4 月 2 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
3 0 P D 9 ,  P . 7 2
畠 山 力 王 , 三 重 野 哲 , 佐 藤 徳 芳
有 限 ベ ー タ シ ア ー ア ル フ ベ ン 波 不 安 定
日 本 物 理 学 会 第 3 6 回 年 会 , 広 島 大 学 , 1 9 8 1 年 3 月 3 0 日 一 4 月 2 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
3 0 a W 6 ,  P . 1 0 4
畠 山 力 三 , 犬 竹 正 明 , 佐 藤 徳 芳
ポ テ ン シ ア ル 弛 緩 振 動 中 の 移 動 電 荷 二 重 層
日 本 物 理 学 会 第 3 6 回 年 会 , 広 島 大 学 , 1 9 8 1 年 3 月 3 0 日 一 4 月 2 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
3 0 a W 1 4 ,  P . 1 0 8
飯 塚 哲 ,  P . M i c h e l s e n ,  J . J . R a s m u s s e n ,  R . s c h r i t t w i e s e r , 畠 山 プ J 三 , 佐 伯 紘 一 ,
佐 藤 徳 芳
ミ ラ ー 型 磁 場 中 の 電 荷 二 重 層
日 本 物 理 学 会 第 3 6 回 年 会 , 広 島 大 学 , 1 9 8 1 年 3 月 3 0 日 一 4 月 2 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
3 0 a W 3 5 ,  P . 1 1 8
金 沢 正 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
異種プラズマ問の電位分布
日本物理学会1981年秋の分科会,新潟大学,1981年10月2-5日,講演予稿集 4,
2aNY5, P.81
畠山力三,三重野哲,佐伯紘一,佐藤徳芳
電荷二重層と静電イオンサイクロトロン波不安定
日本物理学会19釘年秋の分科会,新潟大学,1981年10月2-5日,講演予稿集 4,
2aNXE4, P.93
金沢正,畠山力三,佐藤徳芳
強磁性体壁を用いた磁場の形成
日本物理学会1981年秋の分科会,新潟大学,1981年10月2-5日,講演予稿集 4,
4PI、1W14, P.195
西村清彦,小森彰夫,佐藤徳芳
強磁性体壁へりカル磁場
日本物理学会1982年春の分科会,横浜国立大学,1982年3月30日一4月2日,講演予
稿集 4,30PPβ 10, P.50
西村清彦,関雅彦,小森彰夫,佐藤徳芳
強磁性体壁へりカル磁場中のプラズマ
日本物理学会1982年春の分利'会,横浜国立大学,1982年3月30日一4月2日,講演予
稿集 4,30PPβ 11, P.51
小森彰夫,小出芳彦,西村清彦,佐藤徳芳
63
高ベータプラズマ中のバルーニング不安定
日本物理学会1982年春の分科会,横浜国立大学,1982年3月30日一4月2日,講演予
稿集4,31PZ12, P.135
畠山力三,佐藤徳芳,犬竹正明,岸本茂
シース構造と静電イオンサイクロトロン波不安定
日本物理学会1982年春の分科会,横浜国立大学,1982年3月30日一4月2日,講演予
稿集4,1PZ3, P.164
畠山力王, R. shrittwieser,佐藤徳芳
多段ミラーとイオンビームとの共鳴ーセル数依存性
日本物理学会1982年春の分科会,横浜国立大学,1982年3月30日一4月2日,講演予
稿集4,2PWI, P.174
三重野哲,畠山力三,佐藤徳芳
プラズマエミッターの性能向上化
日本物理学会1982年春の分科会,横浜国立大学,1982年3月30日一4月2日,講演予
稿集4,2aZ13, P.198
佐伯紘一,飯塚哲,佐藤徳芳
6 4
強 磁 性 体 に よ る へ り カ ル 磁 場 の 形 成
日 本 物 理 学 会 第 3 7 回 年 会 , 北 海 道 大 学 , 1 9 8 2 年 9 月 3 0 日 一 1 0 月 3 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
3 0 a c E 1 3 ,  P . 9 7
小 森 彰 夫 , 西 村 清 彦 , 小 出 芳 彦 , 佐 藤 徳 芳
異 径 磁 化 プ ラ ズ マ 中 の 二 次 元 電 気 二 重 層
日 本 物 理 学 会 第 3 7 回 年 会 , 北 海 道 大 学 , 1 9 8 2 年 9 月 3 0 日 一 1 0 月 3 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
I a s B 2 5 ,  P . 1 3 4
中 村 正 幸 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
最 近 に お け る 実 験 室 プ ラ ズ マ 中 電 気 二 重 層 の 研 究 ( 特 別 講 演 )
日 本 物 理 学 会 第 3 7 回 年 会 , 北 海 道 大 学 , 1 9 8 2 年 9 月 3 0 日 一 1 0 月 3 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
2 a s E 9 ,  P . 4 9 - 5 6
佐 藤 徳 芳
ミ ラ ー 磁 場 中 回 転 プ ラ ズ マ の 性 質
日 本 物 理 学 会 第 3 7 回 年 会 , 北 海 道 大 学 , 1 9 8 2 年 9 月 3 0 日 一 1 0 月 3 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
3 P C A 2 ,  P . 1 9 3
佐 伯 紘 一 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
多 段 ミ ラ ー と イ オ ン ビ ー ム と の 共 鳴 ー セ ル 長 効 果
日 本 物 理 学 会 第 3 7 回 年 会 , 北 海 道 大 学 , 1 9 8 2 年 9 月 3 0 日 一 1 0 月 3 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
3 P C A 5 ,  P . 1 9 4
三 重 野 哲 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
E X B 速 度 シ ア ー 中 の 対 流 胞 形 成
日 本 物 理 学 会 第 3 8 回 年 会 , 中 央 大 学 , 1 9 8 3 年 3 月 2 7 日
2 9 a K L 1 3 ,  P . 1 1 9
佐 伯 紘 一 , 岸 本 茂 , 犬 竹 正 明 , 菅 井 秀 郎 , 佐 藤 徳 芳
N B T 、 1 M に お け る ゆ ら ぎ の 測 定
日 本 物 理 学 会 第 3 8 回 年 会 , 中 央 大 学 , 1 9 8 3 年 3 月 2 7 日 一 3 0 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
2 9 a A 3 ,  P . 1 2 4
小 森 彰 夫 , 井 口 春 和 , 庄 司 多 津 男 , 細 川 稔 , 藤 原 正 巳 , 池 上 英 雄 , 佐 藤 徳 芳
多 段 ミ ラ ー と イ オ ン ビ ー ム の 相 互 作 用 ー イ オ ン サ イ ク ロ ト ロ ン 不 安 定 波 の 成 長
日 本 物 理 学 会 第 3 8 回 年 会 , 中 央 大 学 , 1 9 8 3 年 3 月 2 7 日 一 3 0 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
3 0 a s B 2 4 ,  P . 1 5 5
三 重 野 哲 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
回 転 ヒ ー タ ー に よ る 接 触 電 籬 プ ラ ズ マ の 改 良
日 本 物 理 学 会 第 3 8 回 年 会 , 中 央 大 学 , 1 9 8 3 年 3 月 2 7 日 一 3 0 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
3 0 P S B 6 ,  P . 1 6 4
大 場 弘 喜 , 石 田 裕 康 , 佐 伯 紘 一 , 佐 藤 徳 芳 , 勝 又 五 男
3 0 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
強磁性体壁シアーによる無衝突ドリフト波の制御
日本物理学会第38回年会,中央大学,1983年3月27日一30日,講演予稿集 4,
30PSB22, P,172
西村清彦,小森彰夫,小出芳彦,佐藤徳芳
シアー磁場による無衝突ドリフト波の励起と安定化
日本物理学会第38回年会,中央大学,1983年3月27日一30日,講演予稿集4,30PSB23,
P.172
小森彰夫,佐藤徳芳,八田吉典
準定常高ベータミラープラズマの破壊現象
日本物理学会第38回年会,中央大学,1983年3月27-30日,講演予稿集4,30PB2,
P.205
畠山力三,佐藤徳芳,岸本茂,犬竹正明
ミラー型磁場中のプラズマ電位形成
日本物理学会第38回年会,中央大学,1983年3月27-30日,講演予稿集4,30PB3,
P.206
鈴木康永,畠山力三,佐藤徳芳
ミラー磁場中の二次元電気二重層
日本物理学会1983年秋の分科会,岡山大学,1983年10月11-14日,講演予稿集 4,
11aR4, P.80
中村正幸,畠山力三,佐藤徳芳
65
静電イオンサイクロトロン不安定の微細構造
日本物理学会1983年秋の分科会,岡山大学,1983年10月11-14日,講演予稿集 4,
11aR8, P.82
武藤文雄,畠山力三,佐藤徳芳
高周波放電プラズマ内でのイオン波不安定の機構
日本物理学会1983年秋の分科会,岡山大学,1983年10月11-14日,講演予稿集4,
11aR11, P.84
加藤公義,佐藤徳芳
強磁性体壁によるシアーを持つ多段ミラー磁場の形成
日本物理学会1983年秋の分科会,岡山大学,1983年10月11-14日,講演予稿集 4,
14aDH2, P.211
小出芳彦,小森彰夫,西村清彦,佐藤徳芳
NBT、1M実験Ⅲ,ゆらぎの空問分布
日本物理学会第39回年会,九州大学,1984年4月1-4日,講演予稿集4,3PRB11,
P.134
小森彰夫,井口春和,藤原正巳,佐藤徳芳, NBT グループ
6 6
電 流 駆 動 ド リ フ ト 波 の 励 起 機 構
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 回 年 会 , 九 州 大 学 筑 紫 地 区 , 1 9 8 4 年 4 月 5 - 6 日 , 講 演 予 稿
集 , 5 P D 2 ,  P . 7 1
西 村 清 彦 , 小 森 彰 夫 , 佐 藤 徳 芳
径 方 向 電 界 印 加 ミ ラ ー プ ラ ズ マ の 端 損 失 軽 減
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 回 年 会 , 九 州 大 学 筑 紫 地 区 , 1 9 8 4 年 4 月 5 ・ ・ 6 日 , 講 演 予 稿
集 , 6 P E 3 ,  P . 2 3 0
佐 伯 紘 一 , 上 坂 健 , 栗 田 拡 光 , 佐 藤 徳 芳
ミ ラ ー 型 磁 界 中 プ ラ ズ マ 電 位 の プ ラ ズ マ 流 速 依 存
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 回 年 会 , 九 州 大 学 筑 紫 地 区 ,
集 , 6 P E 4 ,  P . 2 3 1
渡 辺 芳 人 , 三 重 野 哲 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
静 電 イ オ ン サ イ ク ロ ト ロ ン 不 安 定 の 電 位 変 動
日 本 物 理 学 会 1 9 8 4 年 秋 の 分 科 会 , 富 山 大 学 , 1 9 8 4 年 1 0 月 2 - 5 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
2 P H 5 ,  P . 1 2 4
武 藤 文 雄 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
ミ ラ ー 磁 化 プ ラ ズ マ 流 に お け る 電 位 形 成
日 本 物 理 学 会 1 9 8 4 年 秋 の 分 科 会 , 富 山 大 学 ,
3 a H 1 2 ,  P . 1 2 4
武 藤 文 雄 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
境 界 プ ラ ズ マ に お け る 電 流 駆 動 型 不 安 定 性 に よ る 電 位 形 成
日 本 物 理 学 会 1 9 8 4 年 秋 の 分 科 会 , 富 山 大 学 , 1 9 8 4 年 1 0 月 2 - 5 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
3 P H 6 ,  P . 1 6 3
矢 倉 信 也 , 藤 田 寛 治 , 河 合 良 信 , 佐 藤 徳 芳
1 9 8 4 年 4 月 5 - 6 日 , 講 演 予 稿
R F C 、 X X 、 M に お け る 高 周 波 プ ラ グ ポ テ ン シ ャ ル 測 定 ( Ⅱ )
日 本 物 理 学 会 第 4 0 回 年 会 , 京 都 大 学 , 1 9 8 5 年 3 月 3 1 日 一 4 月 3 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
3 P A 9 - 6 ,  P . 2 2 5
き 蹴 尺 隆 平 , ア ダ チ ケ イ ゾ ー , 青 木 高 之 , 大 久 保 吉 美 , 岡 村 昇 一 , 河 本 俊 和 , 佐 藤 照 幸 ,
佐 藤 徳 芳 , 砂 子 克 彦 , 高 山 一 男 , 畠 山 力 三 , 服 部 和 俊 , 他
1 9 8 4 年 1 0 月 2 - 5 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
イ オ ン ビ ー ム の 自 己 形 成 周 期 構 造 に よ る イ オ ン サ イ ク ロ ト ロ ン 波 発 振
日 本 物 理 学 会 第 4 0 回 年 会 , 京 都 大 学 , 1 9 8 5 年 3 月 3 1 日 一 4 月 3 日 , 講 演 予 稿 集  4 ,
3 1 a A 9 - 3 ,  P . 1 2 5
三 重 野 哲 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
静電イオンサイクロトロン振動機構の提案
日本物理学会第40回年会,京都大学,1985年3月31日一4月3日,講演予稿集 4,
2PA9-3, P'190
畠山力三,武藤文雄,佐藤徳芳
ミラー磁場へのプラズマ入射に伴う電位形成
プラズマ・核融合学会第2 回年会,名古屋大学,1985年4月5日一7日,講演予稿集,
5PA2, P.6
渡辺芳人,三重野哲,畠山力三,佐藤徳芳
ミラー磁場ECRプラズマの静電ポテンシャル
プラズマ・核融合学会第2 回年会,名古屋大学,1985年4月5日一7日,講演予稿集,
5PA3, P.フ
津島晴,三重野哲, M.oertl,畠山力三,佐藤徳芳
ダイバータ配位中プラズマのプローブ測定
プラズマ・核融合学会第2回年会,名古屋大学,1985年4月5日一7日,講演予稿集,
5PA4, P.8
西村清彦,津島晴,王重野哲,畠山力三,佐藤徳芳
境界プラズマ内の不安定波動の励起機構
日本物理学会1985年秋の分科会,千葉大学,1985年10月1-4日,講演予稿集 4,
IaJ5, P.164
藤田寛治,矢倉信也,河合良信,佐藤徳芳
67
ポテンシャル井戸中のイオンサイクロトロン振動
日本物理学会1985年秋の分科会,千葉大学,1985年10月1-4日,講演予稿集 4,
IaJ13, P.168
佐藤徳芳,松村吉康,畠山力三
ミラー磁場へのプラズマ入射に伴う電位形成一電子エネルギー分布関数の測定一
日本物理学会1985年秋の分科会,千葉大学,1985年10月1-4日,講演予稿集 4,
4PJ5, P274
渡辺芳人,畠山力三,佐藤徳芳
ミラー磁場中ECRプラズマのポテンシャル制御
プラズマ.核融合学会第2回秋季講演会,日本原子力研究所東海研究所,1985年10月
フ-9日,予稿集,9aD11, P.175
津島晴,三重野哲, M.oertl,畠山力三,佐藤徳芳
高周波電場中のプロープ特性
日本物理学会第41回年会,青山学院大学,1986年3月29-4月1日,講演予稿集4,
IPBA9, P.251
加藤公義,中川行人,畠山力三,佐藤徳芳
6 8
多 段 ミ ラ ー に よ る プ ラ ズ マ 不 安 定 の 制 御
日 本 物 理 学 会 第 4 1 回 年 会 , 青 山 学 院 大 学 , 1 9 8 6 年 3 月 2 9 - 4 月 1 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
I P B C I ,  P . 2 7 1
三 重 野 哲 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ 流 前 面 に お け る 電 子 の 振 舞 い
日 本 物 理 学 会 1 9 8 6 年 秋 の 分 科 会 , 関 西 学 院 大 学 , 1 9 8 6 年 9 月 2 7 - 3 0 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
2 7 P L 2 ,  P . 1 6 0
渡 辺 芳 人 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
I C R F 電 磁 場 に よ る プ ラ ズ マ 形 態 変 化
日 本 物 理 学 会 1 9 8 6 年 秋 の 分 科 会 , 関 西 学 院 大 学 , 1 9 8 6 年 9 月 2 7 - 3 0 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
2 7 P L 5 ,  P . 1 6 1
畠 山 力 三 , 三 重 野 哲 , 津 島 晴 , 佐 藤 徳 芳
径 方 向 電 場 の 制 御 と 不 安 定 性
日 本 物 理 学 会 1 9 8 6 年 秋 の 分 科 会 , 関 西 学 院 大 学 , 1 9 8 6 年 9 月 2 7 - 3 0 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
2 7 P L 6 ,  P . 1 6 2
津 島 晴 , 野 村 文 彦 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
プ ロ ー ブ 特 性 に 対 す る 高 周 波 電 位 変 動 の 影 響
日 本 物 理 学 会 1 9 8 6 年 秋 の 分 科 会 , 関 西 学 院 大 学 , 1 9 8 6 年 9 月 2 7 - 3 0 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
2 9 a N I ,  P . 2 3 0
加 藤 公 義 , 中 川 行 人 , 佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ 中 浮 遊 電 極 か ら の 電 子 ビ ー ム 放 出
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 4  回 年 会 , 東 北 大 学 工 学 部 青 葉 記 念 会 館 , 1 9 8 7 年 3 月 2 9 日 一
3 1 日 , 講 演 予 稿 集 , 2 9 a D I 0 ,
. 1 1 6
三 重 野 哲 , 石 川 綾 威 男 , 佐 藤 徳 芳
負 イ オ ン プ ラ ズ マ 生 成
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 4 回 年 会 , 東 北 大 学 工 学 部 青 葉 記 念 会 館 , 1 9 8 7 年 3 月 2 9 日 一
3 1 日 , 講 演 予 稿 集 , 2 9 P D I ,  P . 1 1 7
石 川 綾 威 男 , 三 重 野 哲 , 津 島 晴 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ 流 前 面 に お け る 電 子 と イ オ ン の 挙 動
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 4 回 年 会 , 東 北 大 学 工 学 部 青 葉 記 念 会 館 , 1 9 8 7 年 3 月 2 9 日 一
3 1 日 , 講 演 予 稿 集 , 2 9 P D 4 ,  P . 1 2 0
渡 辺 芳 人 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
非 軸 対 称 径 方 向 電 場 の 形 成 ・ 制 御
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 4  回 年 会 , 東 北 大 学 工 学 部 青 葉 記 念 会 館 , 1 9 8 7 年 3 月 2 9 日 一
3 1 日 , 講 演 予 稿 集 , 2 9 P D 5 ,  P ' 1 2 1
野 村 文 彦 , 津 島 晴 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
ICRFアンテナ直下のプラズマ挙動
プラズマ・核融合学会第4回年会,東北大学工学部青葉記念会館,1987年3月29日一
31日,講演予稿集,29PD6, P,122
畠山力三,三重野哲,津島晴,佐藤徳芳
プラズマ流に対するダイバータ磁場の効果
プラズマ・核融合学会第4回年会,東北大学工学部青葉記念会館,1987年3打29日一
31日,講演予稿集,29PD7, P.123
王重野哲,津島晴,畠山力三,佐藤徳芳
ダイバータ付きミラー磁場中の電位制御
プラズマ・核融合学会第4回年会,東北大学工学部青葉記念会館,1987年3月29日一
31日,講演予稿集,29PD8, P.124
津島晴,野村文彦,畠山力三,佐藤徳芳
負イオンプラズマの生成とイオン波伝搬
日本物理学会1987年秋の分科会,東北大学,1987年9月26-29日,講演予稿集 4,
26PYI-9, P.112
石川綾威男,吉田史,畠山力三,佐藤徳芳
負イオンプラズマ中の電子波
日本物理学会1987年秋の分科会,東北大学,1987年9月26-29日,講演予稿集4,
26PYI-10, P.112
吉田史,石川綾威男,畠山力三,津島晴,佐藤徳芳
69
プラズマ中浮遊電極からの電子放出に伴う電位形成のシミュレーシヨン
日本物理学会1987年秋の分科会,東北大学,1987年9月26-29日,講演予稿集 4,
27aYI-11, P.132
石黒静児,津島晴,畠山力三,上村鉄雄,佐藤徳芳
ミラー磁場へのプラズマ入射による電位の三次元構造
日本物理学会1987年秋の分科会,東北大学,1987年9月26-29日,講演予稿集4,
27PYI-8,.137
渡辺芳人,畠山力王,佐藤徳芳
ダイバータ付き磁場中プラズマ流の性質
日本物理学会1987年秋の分科会,東北大学,1987年9月26-29日,講演予稿集4,
27PYI-9, P.137
横山誠一,津島晴,畠山力三,佐藤徳芳
高周波変動電位を伴うプラズマ中のプローブ特性
日本物理学会1987年秋の分科会,東北大学,1987年9月26-29日,講演予稿集4,
27PYI-13, P.139
加藤公義,佐藤徳芳
7 0
I C R F 電 磁 場 に よ る プ ラ ズ マ の 大 規 模 振 動
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 4 回 秋 季 講 演 会 , 京 都 大 学 宇 治 構 内 , 1 9 8 7 年 1 0 月 2 6 - 2 8 日 ,
予 稿 集 , 2 8 a D 5 ,  P . 1 9 4
畠 山 力 三 , 佐 藤 直 幸 , 津 島 晴 , 佐 藤 徳 芳
非 軸 対 称 径 方 向 電 位 構 造 の 測 定
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 4 回 秋 季 講 演 会 , 京 都 大 学 宇 治 構 内 , 1 9 8 7 年 1 0 月 2 6 - 2 8 日 ,
予 稿 集 , 2 8 a D 6 ,  P . 1 9 5
野 村 文 彦 , 津 島 晴 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
径 方 向 プ ラ ズ マ 電 位 分 布 の 時 問 発 展
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 5  回 年 会 , 筑 波 大 学 大 学 会 館 , 1 9 8 8 年 3 月 2 8 日 一 3 0 日 , 講 演
予 稿 集 , 2 8 P D I ,  P . 9 1
津 島 晴 , 野 村 文 彦 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
ダ イ バ ー タ 配 位 へ の プ ラ ズ マ 流 入 射
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 5 回 年 会 , 筑 波 大 学 大 学 会 館 , 1 9 8 8 年 3 月 2 8 日 一 3 0 日 , 講 演
予 稿 集 , 2 9 P E 5 ,  P . 1 8 9
横 山 誠 一 , 津 島 晴 , 佐 藤 徳 芳
イ オ ン サ イ ク ロ ト ロ ン 共 鳴 近 傍 の プ ラ ズ マ 挙 動
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 5 回 年 会 , 筑 波 大 学 大 学 会 館 , 1 9 8 8 年 3 月 2 8 日 一 3 0 日 , 講 演
予 稿 集 , 2 9 P E 6 ,  P . 1 9 0
畠 山 力 三 , 佐 藤 直 幸 , 津 島 晴 , 佐 藤 徳 芳
大 振 幅 電 子 プ ラ ズ マ 波 に 伴 う プ ラ ズ マ 電 位 形 成
日 本 物 理 学 会 第 4 3 回 年 会 , 日 本 大 学 工 学 部 , 1 9 8 8 年 3 月 3 1 - 4 月 3 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
3 1 a H 3 - 8 , . 1 3 8
佐 慈 直 幸 , 畠 山 力 三 , 石 黒 静 児 , 津 島 晴 , 佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ 中 浮 遊 電 極 か ら の 電 子 ビ ー ム 入 射 に 伴 う 電 位 形 成 の シ ミ ュ レ ー シ ヨ ン
日 本 物 理 学 会 第 4 3 回 年 会 , 日 本 大 学 工 学 部 , 1 9 8 8 年 3 月 3 1 - 4 月 3 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
3 1 a H 3 - 9 ,  P . 1 3 8
石 黒 静 児 , 津 島 晴 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
負 イ オ ン プ ラ ズ マ 中 の 低 周 波 不 安 定
日 本 物 理 学 会 第 4 3 回 年 会 , 日 本 大 学 工 学 部 , 1 9 8 8 年 3 月 3 1 - 4 月 3 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
3 1 P H 3 - 1 1 ,  P . 1 4 5
吉 田 史 , 石 川 綾 威 男 , 畠 山 力 三 , 石 黒 静 児 , 津 島 晴 , 佐 藤 徳 芳
ミ ラ ー 磁 場 へ の プ ラ ズ マ 入 射 に よ る 三 次 元 電 位 構 造 の 時 問 発 展
日 本 物 理 学 会 第 4 3 回 年 会 , 日 本 大 学 工 学 部 , 1 9 8 8 年 3 月 3 1 - 4 月 3 日 , 講 演 予 稿 集 4 ,
2 P H 3 - 5 ,  P . 1 9 4
渡 辺 芳 人 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
大振幅電子プラズマ波に伴うプラズマ電位構造
日本物理学会1988年秋の分科会,広島大学,1988年10月3-6日,講演予稿集 4,
4PF6-8, P.154
佐藤直幸,畠山力三,石黒静児,津島晴,佐藤徳芳
プラズマ中浮游電極からの電子ビーム放出の効果
日本物理学会1988年秋の分科会,広島大学,1988年10月3-6日,講演予稿集 4,
5aF6-3, P.181
杉浦健文,石黒静児,津島晴,畠山力三,佐藤徳芳
電子放出浮游電極近傍のプラズマ特性のシミュレーシヨン
日本物理学会1988年秋の分科会,広島大学,1988年10月3-6日,講演予稿集 4,
5aF6-4, P、182
石黒静児,津島晴,畠山力三,佐藤徳芳
軸対象アンテナ近傍の荷電粒子軌道
日本物理学会1988年秋の分科会,広島大学,1988年10月3-6日,講演予稿集 4,
5aF6-5, P.182
宮国晋一,石黒静児,畠山力三,津島晴,佐藤徳芳
ダイバータによるプラズマ境界形成
日本物理学会1988年秋の分科会,広島大学,1988年10月3-6日,講演予稿集 4,
5aF6-6, P,183
横山誠一,津島晴,石黒静児,畠山力三,佐藤徳芳
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ダイバータプラズマの電位形成
日本物理学会1988年秋の分科会,広島大学,1988年10月3-6日,講演予禍集 4,
5aF6-フ, P.183
津島晴,横山誠一,石黒静児,畠山力三,佐藤徳芳
磁場によるプラズマ局所構造の制御(招待)
1988年秋季第49回応用物理学会学術講演会,富山大学,1988年10月4-7日,講演予
稿集第 0分冊,シンポジウム「プロセスプラズマにおける磁界の応用」 5PZGVO
佐藤徳芳
軸対称アンテナ周辺のプラズマ挙動
第3回核融合連合講演会,学士会館本館,
畠山力三,宮国晋一,佐藤直幸,津島
ピン付きホロー陰極プラズマの特色
日本物理学会第44回年会,東海大学湘南校舎,1989年3月28日一31日,講演予稿集,
第 4分冊,28PA3, P.89
小泉敬,飯塚哲,佐藤徳芳
1988年11月28-30日,予稿集,28PB19, P.117
晴,佐藤徳芳
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大 振 幅 電 子 プ ラ ズ マ 波 に 伴 う プ ラ ズ マ 電 位 形 成 過 程
日 本 物 理 学 会 第 " 回 年 会 , 東 海 大 学 湘 南 校 舎 , 1 9 8 9 年 3 月 2 8 日 一 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 2 8 a T D 5 ,  P . 1 1 0
佐 藤 直 幸 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
負 イ オ ン プ ラ ズ マ 中 波 動 伝 搬 の 特 色
日 本 物 理 学 会 第 4 4 回 年 会 , 東 海 大 学 湘 南 校 舎 , 1 9 8 9 年 3 月 2 8 日 一 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 2 8 P T D 8 ,  P . 1 1 6
佐 藤 徳 芳 , 石 川 綾 威 男 , 吉 田 史 , 畠 山 力 三 , 飯 塚 哲
負 イ オ ン プ ラ ズ マ 中 の イ オ ン 波 の 伝 搬 特 性
日 本 物 理 学 会 第 4 4 回 年 会 , 東 海 大 学 湘 南 校 舎 , 1 9 8 9 年 3 月 2 8 日 一 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 2 8 P T D 9 ,  P . 1 1 7
飯 塚 哲 , 石 川 綾 威 男 , 佐 藤 徳 芳
電 子 放 出 浮 游 電 極 前 面 の プ ラ ズ マ 構 造
日 本 物 理 学 会 第 4 4 回 年 会 , 東 海 大 学 湘 南 校 舎 , 1 9 8 9 年 3 月 2 8 日 一 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 2 8 P T D 1 2 ,  P . 1 1 8
石 黒 静 児 , 津 島 晴 , 佐 藤 徳 芳
軸 対 称 ア ン テ ナ 周 辺 の プ ラ ズ マ 損 失
日 本 物 理 学 会 第 4 4 回 年 会 , 東 海 大 学 湘 南 校 舎 , 1 9 8 9 年 3 月 2 8 日 一 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 2 9 P T D 5 ,  P . 1 4 6
宮 国 晋 一 , 佐 藤 直 幸 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
ダ イ バ ー タ プ ラ ズ マ の 電 位 制 御
日 本 物 理 学 会 第 4 4 回 年 会 , 東 海 大 学 湘 南 校 舎 , 1 9 8 9 年 3 月 2 8 日 一 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 2 9 a T E 1 4 ,  P . 1 5 6
津 島 晴 , 横 山 誠 一 , 佐 蕨 徳 芳
大 振 幅 電 子 波 に 伴 う プ ラ ズ マ 電 位 形 成 と エ ネ ル ギ ー 分 布 関 数
日 本 物 理 学 会 1 9 8 9 年 秋 の 分 科 会 , 鹿 児 島 大 学 , 1 9 8 9 年 1 0 月 3 - 6 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 4 P H 4 ,  P . 1 8 8
佐 藤 直 幸 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
軸 対 象 ア ン テ ナ に よ る プ ラ ズ マ 損 失 過 程
日 本 物 理 学 会 1 9 8 9 年 秋 の 分 科 会 , 鹿 児 島 大 学 , 1 9 8 9 年 1 0 月 3 - 6 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 5 a H 9 ,  P . 2 1 1
畠 山 力 三 , 宮 国 晋 一 , 佐 藤 直 幸 , 佐 藤 徳 芳
ダ イ バ ー タ プ レ ー ト 電 位 印 加 に よ る 電 流 分 布
日 本 物 理 学 会 1 9 8 9 年 秋 の 分 科 会 , 鹿 児 島 大 学 , 1 9 8 9 年 1 0 月 3 - 6 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 5 a H I 0 ,  P . 2 1 1
津 島 晴 , 小 舘 淳 一 , 佐 藤 徳 芳
波状周期磁場中イオンビームの性質
日本物理学会1989年秋の分科会,鹿児島大学,1989年10月3-6日,講演予稿集,
第 4分冊,5PH6, P.215
三重野哲,松本栄治,山際啓一郎,佐藤徳芳
軸対称アンテナ励起高周波に伴うプラズマ輸送
プラズマ・核融合学第7回年会,長岡技術科学大学,1990年3月27-29日,予稿集,
29aBI0, P.146
畠山力三,宮国晋・ー,佐藤直幸,佐藤徳芳
大振幅電子波に伴うプラズマ電位形成機構
日本物理学会第45回年会,大阪大学,1990年3月30日一4月2日,講演予稿集,第4
分冊,30aTF8, P.132
佐藤直幸,畠山力王,佐藤徳芳
浮遊プラズマ電位制御
日本物理学会第45回年会,大阪大学,1990年3月30日一4月2日,講演予稿集,第4
分冊,30aTF9, P.132
津島晴,佐藤徳芳
負イオンプラズマ流の振舞
日本物理学会第45回年会,大阪大学,1990年3月30日一4月2日,講演予稿集,第4
分冊,30aTF11, P.133
大谷寿幸,飯塚哲,石黒静児,佐藤徳芳
73
ホロー陰極によるプラズマ電子エネルギー制Ⅱ釦
日本物理学会第45回年会,大阪大学,1990年3月30日一4月2日,講演予稿集,第4
分冊,2aQH, P.121
小泉敬,飯塚哲,佐藤徳芳
ピン付ホロー陰極によるメタン系プラズマの制御
第51回応用物理学会学術講演会,岩手大学,1990年9月26-29日,講演予稿集,第1
分冊,27PMA12, P.16
飯塚哲,佐藤直幸,佐藤徳芳
負イオンプラズマ流におけるシヨック形成
日本物理学会1990年秋の分科会,岐阜大学,1990年10月2-5日,講演予稿集,第4
分冊,2aRI0, P.127
大谷寿幸,飯塚哲,石黒静児,佐藤徳芳
電位駆動イオンサイクロトロン振動のシミュレーション
日本物理学会1990年秋の分科会,岐阜大学,1990年10月2-5日,講演予稿集,第4
分冊,3aR3, P'159
石黒静児,中川浩一,佐藤徳芳
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浮 遊 電 極 か ら の 電 子 放 出 に 伴 う 電 位 構 造
日 本 物 理 学 会 1 9 9 0 年 秋 の 分 科 会 , 岐 阜 大 学 , 1 9 9 0 年 1 0 月 2 - 5 日 , ゑ 樹 寅 予 稿 集 , 第 4
分 冊 , 3 a R 4 ,  P . 1 6 0
丁 衛 生 , 畠 山 力 三 , 石 黒 静 児 , 佐 藤 徳 芳
波 状 周 期 磁 場 に よ る り チ ウ ム イ オ ン ビ ー ム の 共 鳴
日 本 物 理 学 会 1 9 9 0 年 秋 の 分 科 会 , 岐 阜 大 学 , 1 9 9 0 年 1 0 月 2 - 5 日 , 講 演 予 稿 集 , 第 4
分 冊 , 3 a R 5 ,  P . 1 6 0
松 本 栄 治 , 三 重 野 哲 , 山 際 啓 一 郎 , 佐 藤 徳 芳
高 周 波 放 電 プ ラ ズ マ の グ リ ッ ド に よ る 電 子 エ ネ ル ギ ー 市 1 」 御 機 構
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 8  回 秋 季 講 演 会 , 筑 波 大 学 , 1 9 9 1 年 1 0 月 2 - 4 日 , 予 稿 集 ,
2 P C 4 ,  P . 9 1
加 藤 公 義 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
異 種 プ ラ ズ マ 接 触 に お け る 2 次 元 電 位 構 造
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 8  回 秋 季 講 演 会 , 筑 波 大 学 , 1 9 9 1 年 1 0 月 2 - 4 日 , 予 稿 集 ,
2 P C 5 ,  P . 9 2
畠 山 力 王 , 堀 米 英 之 , 佐 藤 徳 芳
空 問 的 サ イ ク ロ ト ロ ン 共 鳴 を 用 い た り チ ウ ム 同 位 体 分 解 の 可 能 性
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 8  回 秋 季 講 演 会 , 筑 波 大 学 , 1 9 9 1 年 1 0 月 2 - 4 日 , 予 稿 集 ,
2 P C 9 ,  P . 9 6
三 重 野 哲 , 松 本 栄 治 , 山 際 啓 一 朗 , 佐 藤 徳 芳
ダ イ バ ー タ 磁 気 中 性 点 近 傍 の プ ラ ズ マ 特 性
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 7 回 秋 季 講 演 会 , 九 州 大 学
講 演 予 稿 集 , 1 9 P B I ,  P . 1 5 6
津 島 晴 , 小 舘 淳 一 , 佐 藤 徳 芳
不 均 一 高 周 波 サ イ ク ロ ト ロ ン 共 鳴 に お け る 粒 子 軌 道
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 7  回 秋 季 講 演 会 , 九 州 大 学 ・ 筑 紫 地 区 , 1 9 9 0 年 1 0 月 1 7 - 1 9 日 ,
講 演 予 稿 集 , 1 9 P B 2 ,  P . 1 5 7
畠 山 力 三 , 宮 国 晋 一 , 佐 藤 直 幸 , 佐 藤 徳 芳
パ ネ ル 討 論 会 : 「 核 融 合 分 野 に お け る 研 究 協 力 に つ い て 一 大 学 の 立 場 か ら 」 ( 依 頼 ,
ノ ( ネ ラ ー )
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 8  回 年 会 , 名 古 屋 大 学 , 1 9 9 1 年 3 月 2 2 日 一 2 4 日 , 予 稿 集 ,  P . 1 1
佐 藤 徳 芳
浮 遊 電 極 か ら の ビ ー ム 入 射 に 伴 う 静 電 イ オ ン サ イ ク ロ ト ロ ン 振 動 の 励 起
日 本 物 理 学 会 1 9 9 1 年 春 の 分 科 会 , 学 習 院 大 学 , 1 9 9 1 年 3  河 2 4 - 2 7 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 2 4 P D 4 ,  P . 1 1 4
丁 衛 星 , 高 橋 清 志 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
筑 紫 地 区 , 1 9 9 0 年 1 0 月 1 7 - 1 9 日 ,
電位駆動イオンサイクロトロン振動におけるプラズマ構造
日本物理学会1991年春の分科会,学習院大学,1991年3月24-27日,講演予稿集,
第4分冊,24PD5, P.115
石黒静児,諏澤勇司,佐藤徳芳
負イオンプラズマ中ショック波の伝搬
日木物理学会1991年春の分科会,学習院大学,1991年3月24-27日,講演予稿集,
第 4分冊,24PD9, P.117
大谷寿幸,土田耕治,飯塚哲,石黒静児,佐藤徳芳
ダイバータ領域におけるプラズマ生成
日本物理学会1991年春の分科会,学習院大学,1991年3月24-27日,講演予稿集,
第 4分冊,25aD2, P.132
小舘淳一,津島晴,佐藤徳芳
グリッドによる高周波放電プラズマの電子エネルギー制御
日本物理学会1991年春の分科会,学習院大学,1991年3月24-27日,講演予稿集,
第 4分冊,26PZA14, P.92
加藤公義,飯塚哲,佐藤徳芳
ピン付きホロー陰極放電の構造
日本物理学会1991年春の分科会,学習院大学,1991年3月24-27日,講演予稿集,
第4分冊,26PZA15, P.93
飯塚哲,高田嘉雄,佐藤徳芳
75
負イオン存在の重要性(招待)
電気学会全国大会,金沢大学,1991年4月3-5日,講演論文集[2],シンポジウム
「RFプラズマにおける境界現象」, S 3-3, PS,3・フ-3・10
佐藤徳芳
ホロー陰極放電プラズマの電子エネルギー制御(招待)
日本物理学会第46回年会,北海道大学,1991年9月27日一30日,講演予稿集,第4分冊,
放電シンポジウム「プロセシングプラズマの粒子エネルギー分布の計測と最適制御」,
28azH3, P.118-119
飯塚哲,佐藤徳芳
局所高周波電場におけるプラズマ電位構造
日本物理学会第46回年会,北海道大学,1991年9月27日一30日,講演予稿集,第4分冊,
28aG2, P.187
佐藤直幸,畠山力三,佐藤徳芳
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平 面 E C R ア ン テ ナ に よ る 大 口 径 均 ー プ ラ ズ マ の 生 成 ( 招 待 )
第 5 2 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 , 岡 山 大 学 , 1 9 9 1 年 1 0 月 9 - 1 2 日 , 講 演 予 稿 集 ,
N O . 0 , シ ン ポ ジ ウ ム 「 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス の 大 面 積 化 」 , 1 1 P Z F 5 ,  P . 1 3 0 1
佐 藤 徳 芳 , 飯 塚 哲 , 清 野 健 一 , 中 川 行 人
プ ラ ズ マ 電 位 制 御 に お け る 局 所 ミ ラ ー の 効 果
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  9  回 年 会 , 大 阪 大 学 , 1 9 9 2 年 3 月 2 5 日 一 2 7 日 , 予 稿 集 ,
2 5 P E I ,  P . 1 1 3
畠 山 力 三 , 倉 盛 文 章 , 青 山 圭 一 , 佐 藤 徳 芳
シ ン ポ ジ ウ ム 「 反 応 、 性 プ ラ ズ マ の 診 断 と 制 御 の 最 近 の 進 展 」 : プ ラ ズ マ 制 御 一 電 子 温
度 制 御 と 大 面 積 化 ( 招 待 , パ ネ ラ ー )
第 3 9 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 日 本 大 学 , 1 9 9 2 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
N O . 0 , シ ン ポ ジ ウ ム 「 反 応 、 性 プ ラ ズ マ の 診 断 と 制 御 の 最 近 の 進 展 」 , 3 0 P Z P 8
佐 藤 徳 芳
電 位 ' 駆 動 緩 和 振 動 と イ オ ン サ イ ク ロ ト ロ ン 振 動 の シ ミ ュ レ ー シ ヨ ン
日 本 物 理 学 会 第 4 7 回 年 会 , 慶 応 義 塾 大 学 日 吉 校 舎 , 1 9 9 2 年 3 月 2 7 - 3 0 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 2 7 a Z 7 ,  P . 1 4 7
諏 澤 勇 司 , 石 黒 静 児 , 佐 藤 徳 芳
電 子 放 出 浮 遊 電 極 前 面 の プ ラ ズ マ 挙 動
日 本 物 理 学 会 第 4 7 回 年 会 , 慶 応 、 義 塾 大 学 日 吉 校 舎 , 1 9 9 2 年 3 月 2 7 - 3 0 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 2 7 P Z 2 ,  P . 1 5 0
石 黒 静 児 , 佐 藤 徳 芳
低 温 プ ラ ズ マ の 生 成 機 構
日 本 物 理 学 会 第 4 7 回 年 会 , 慶 応 義 塾 大 学 日 吉 校 舎 , 1 9 9 2 年 3 月 2 7 - 3 0 日 , 講 演 予 稿 集 ,
第  4 分 冊 , 2 8 P Z E 3 ,  P . 1 3 3
加 藤 公 義 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ 流 中 電 位 形 成 に 対 す る E C R 効 果
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 9 回 秋 季 講 演 会 , 東 北 大 学 工 学 部 青 葉 記 念 会 館 , 1 9 兜 年 1 0 月
2 9 - 3 1 日 , 予 稿 集 , 2 9 P B 5 ,  P . 9 9
金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
ミ ラ ー 型 磁 場 中 プ ラ ズ マ 電 位 形 成 に 対 す る 電 子 ビ ー ム の 効 果
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 9 回 秋 季 講 演 会 , 東 北 大 学 工 学 部 青 葉 記 念 会 館 , 1 9 9 2 年 1 0 月
2 9 - 3 1 日 , 予 稿 集 , 2 9 P B 6 ,  P . 1 0 0
畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
無衝突プラズマ中のイオンサイクロトロン不安定
プラズマ・核融合学会第9回秋季講演会,東北大学工学部青葉記念会館,19兜年10月
29-31日,予稿集,30aD5, P.175
諏澤勇司,石黒静児,佐藤徳芳
収束磁場へのプラズマ入射による電位形成
プラズマ・核融合学会第9回秋季講演会,東北大学工学部青葉記念会館,1992年10月
29-31日,予稿集,30aD7, P.17フ
石黒静児,山村剛,小山秀俊,佐藤徳芳
電子放出浮遊電極による静電イオンサイクロトロン振動
プラズマ・核融合学会第9回秋季講演会,東北大学工学部青葉記念会館,1992年10月
29-31日,予稿集,30aD13, P.183
青山圭一,畠山力三,佐藤徳芳
Qマシーンプラズマ中のシヨツク形成
プラズマ・核融合学会第9回秋季講演会,東北大学工学部青葉記念会館,1992年10月
29-31日,予稿集,30aD15, P.185
士田耕治,坂本雅昭,飯塚哲,佐藤徳芳
C印プラズマ生成の試み
プラズマ・核融合学会第9回秋季講演会,東北大学工学部青葉記念会館,1992年10打
29-31日,予稿集,30PB2, P.201
佐藤徳芳,三重野哲,平田孝道,畠山力王,飯塚哲
フフ
大口径低電子温度プラズマの生成
プラズマ・核融合学会第9回秋季講演会,東北大学工学部青葉記念会館,1992年10月
29-31日,予稿集,30PB3, P202
加藤公義,田中孝裕,飯塚哲,佐藤徳芳
ミラー磁場中プラズマ流におけるECR近傍電位構造
プラズマ・核融合学会第10回年会,東洋大学工学部,1993年3月25-27日,予稿集,
26PB5, P.171
金子俊郎,宮原豊,畠山力三,佐藤徳芳
ピン付きホローカソード低気圧放電における電子エネルギー分布制御
第40回応用物理学会関係連合講演会,青山学院大学,1993年3月29日一4月1日,講
演予稿集, NO.1,30PW5, P'11
飯塚哲,阿部泰久,佐藤徳芳
大口径低電子温度プラズマの生成と制御
第40回応用物理学会関係連合講演会,青山学院大学,1993年3月29日一4月1日,講
演予稿集, NO.1,1aX13, P.39
加藤公義,田中孝裕,小野貴史,飯塚哲,佐藤徳芳
7 8
サ イ ク ロ ト ロ ン 進 1 予 波 に よ る 粒 子 ド リ フ ト の 物 理 的 描 像
日 本 物 理 学 会 第 4 8 回 年 会 , 東 北 大 学 , 1 9 9 3 年 3 月 2 9 日 一 4 月 1 日 , 講 演 概 要 集 , 第 4
分 冊 , 3 0 a z E I ,  P . 1 7 フ
畠 山 力 三 , 佐 藤 直 幸 , 佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ 中 静 電 サ イ ク ロ ト ロ ン 振 動 に お け る 高 エ ネ ル ギ ー イ オ ン の 振 舞
日 本 物 理 学 会 第 4 8 回 年 会 , 東 北 大 学 , 1 9 9 3 年 3 月 2 9 日 一 4 月 1 日 , 講 演 概 要 集 , 第 4
分 冊 , 3 0 a z E 2 ,  P . 1 7 8
青 山 圭 一 , 安 喰 博 之 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
異 種 プ ラ ズ マ 接 触 に 伴 う プ ラ ズ マ 構 造
日 本 物 理 学 会 第 4 8 回 年 会 , 東 北 大 学 , 1 9 9 3 年 3 月 2 9 日 一 4 月 1 日 , 講 演 概 要 集 , 第 4
分 冊 , 3 0 a z E 4 ,  P . 1 7 9
小 山 秀 敏 , 石 黒 静 児 , 佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ 流 中 E C R 近 傍 の 電 位 構 造
日 本 物 理 学 会 第 4 8 回 年 会 , 東 北 大 学 , 1 9 9 3 年 3 月 2 9 日 一 4 月 1 日 , 講 演 概 要 集 , 第 4
分 冊 , 3 0 a z E 5 ,  P . 1 5 9
金 子 俊 郎 , 宮 原 豊 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
収 束 磁 場 へ の プ ラ ズ マ 入 射 に 伴 う プ ラ ズ マ 構 造
日 本 物 理 学 会 第 4 8 回 年 会 , 東 北 大 学 , 1 9 9 3 年 3 月 2 9 日 一 4 月 1 日 , 講 演 概 要 集 , 第 4
分 冊 , 3 0 a z E 6 ,  P . 1 8 0
石 黒 静 児 , 岸 芳 王 , 佐 藤 徳 芳
大 口 径 プ ラ ズ マ の 径 方 向 電 子 温 度 分 布 制 御
日 本 物 理 学 会 第 4 8 回 年 会 , 東 北 大 学 , 1 9 9 3 年 3 月 2 9 日 一 4 月 1 日 , 講 演 概 要 集 , 第 4
分 冊 , 3 0 a z E 1 2 ,  P . 1 8 3
田 中 孝 裕 , 小 野 貴 史 , 加 藤 公 義 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
C 釦 プ ラ ズ マ の パ ラ メ ー タ 測 定
日 本 物 理 学 会 第 4 8 回 年 会 , 東 北 大 学 , 1 9 9 3 年 3 月 2 9 日 一 4 月 1 日 , 講 演 概 要 集 , 第 4
分 冊 , 3 0 P Z E I ,  P . 1 8 4
平 田 孝 道 , 八 木 良 晃 , 三 重 野 哲 , 飯 塚 哲 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
負 イ オ ン プ ラ ズ マ 中 イ オ ン 波 シ ョ ッ ク の 空 問 構 造
日 本 物 理 学 会 第 4 8 回 年 会 , 東 北 大 学 , 1 9 9 3 年 3 月 2 9 日 一 4 月 1 日 , 講 演 概 要 集 , 第 4
分 冊 , 3 0 P Z E 2 ,  P . 1 8 5
士 田 耕 治 , 坂 本 雅 昭 , 武 中 拓 也 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
負 イ オ ン プ ラ ズ マ の 電 位 構 造
日 本 物 理 学 会 第 4 8 回 年 会 , 東 北 大 学 , 1 9 9 3 年 3 月 2 9 日 一 4 月 1 日 , 講 演 概 要 集 , 第 4
分 冊 , 3 0 P Z E 3 ,  P . 1 8 5
坂 本 雅 昭 , 士 田 耕 治 , 武 中 拓 也 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
RF放電プラズマの低温化
電気関係学会東北支部連合大会,東北工業大学,1993年9月10-11日,講演論文集,
2B14, P.79
加藤公義,飯塚哲,佐藤徳芳
アセチレン(C.H分一酸素(0分の燃焼炎を用いたダイアモンドの成長法(Π)一磁場印
加・酸素膜予備形成による大粒径ダイアモンドの成長一
電気関係学会東北支部連合大会,東北工業大学,19船年9月10-11日,講演論文集,
2G182 G 18, P.288
阿部俊三,末光眞希,宮本信雄,佐藤徳芳
シンポジウム 1、プロセシングプラズマにおける微粒子発生と制御」: NTRODUCTORY
TALKープラズマと微粒子(招待)
第54回応用物理学会学術講演会,北海道大学,1993年9月27-30日,講演論文集,
NO.0,シンポジウム「プロセシングプラズマにおける微粒子発生と制Ⅱ卸」,28PFI,
P.1310
佐藤徳芳
プラズマを含む超微粒子プラズマの生成と振舞(招待)
第54回応用物理学会学術講演会,北海道大学,1993年9月27-30日,講演予稿集,
NO.0,シンポジウム「プロセシングプラズマにおける微粒子発生と制御」,28PF6,
P.1312
佐藤徳芳,三重野哲,平田孝道,八木良晃,畠山力三,飯塚晢
79
大面積均ープラズマ用平面ECRアンテナの最適化
第54回応用物理学会学術講演会,北海道大学,1993年9月27-30日,講演予稿集,
NO.1,30aHC9, P34
飯塚哲,小野貴史,石田丈繁,中川行人,佐藤徳芳
電位駆動イオンサイクロトロン振動への径方向電場の影響
日本物理学会1993年秋の分科会,岡山大学,1993年10月12-15日,講演概要集,第
4分冊,12aM11, P.179
石黒静児,諏澤勇司,佐藤徳芳
ミラー型磁場中の電子サイクロトロン共鳴に伴うプラズマ電位形成
日本物理学会1993年秋の分科会,岡山大学,1993年10月12-15日,講演概要集,第
4分冊,12PM5, P.183
畠山力三,佐藤徳芳堅虹金子俊郎,宮原 ^,
浮遊電極からのビーム入射に伴うプラズマ不安定
日本物理学会1993年秋の分科会,岡山大学,1993年10月12-15日,講演概要集,第
4分冊,12PM6, P.183
青山圭一,安喰博之,畠山力三,佐藤徳芳
8 0
回 転 電 場 に よ る プ ラ ズ マ の 径 方 向 密 度 分 布 制 御
日 本 物 理 学 会 1 9 船 年 秋 の 分 科 会 , 岡 山 大 学 , 1 9 9 3 年 1 0 月 1 2 日 一 1 5 日 , 講 演 概 要 集 ,
第  4 分 冊 , 1 3 a M 3 ,  P . 2 1 5
佐 藤 直 幸 , 石 津 知 幸 , 田 辺 利 夫 , 池 畑 隆 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳 , 真 瀬 寛
回 転 電 場 と プ ラ ズ マ の 相 互 作 用
第 1 回 電 気 学 会 東 京 支 部 茨 城 支 所 研 究 発 表 会 , 茨 城 大 学 , 1 9 9 3 年 1 1 月 2 7 日 , 講 演 予 稿
集 ,  A 1 4 ,  P . 4 8 - 5 2
石 津 知 幸 , 佐 藤 直 幸 , 田 辺 利 夫 , 池 畑 隆 , 真 瀬 寛 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
ミ ラ ー 型 磁 場 中 プ ラ ズ マ 流 の 電 位 構 造 に 対 す る E C R 効 果
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 1 回 年 会 , 中 部 大 学 工 学 部 , 1 9 9 4 年 3 月 2 5 - 2 7 日 , 予 稿 集 ,
2 6 a G 3 ,  P . 2 0 9
金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 宮 原 豊 , 庄 司 弘 志 , 佐 蕨 徳 芳
収 束 型 磁 力 線 に 沿 う プ ラ ズ マ 流 中 の 電 位 構 造 に 対 す る E C R 効 果
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 1 回 年 会 , 中 部 大 学 工 学 部 , 1 9 9 4 年 3 月 2 5 - 2 7 日 , 予 稿 集 ,
2 6 a G 4 ,  P . 2 1 0
畠 山 力 三 , 金 子 俊 郎 , 庄 司 弘 志 , 佐 藤 徳 芳宮 原
ミ ラ ー 型 磁 場 中 に お け る 異 種 プ ラ ズ マ 接 触
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 1 回 年 会 , 中 部 大 学 工 学 部 , 1 9 9 4 年 3 月 2 5 - 2 7 日 , 予 稿 集 ,
2 6 a G 5 ,  P . 2 1 1
小 山 秀 敏 , 石 黒 静 児 , 佐 藤 徳 芳
世 t
主 ヨ 、 ,
K - C 釦 プ ラ ズ マ に よ る 成 膜 実 験
第 4 1 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 明 治 大 学 , 1 9 9 4 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
N O . 1 , 2 8 P Z E 1 6 ,  P . 1 8
八 木 良 晃 , 平 田 孝 道 , 畠 山 力 三 , 庭 野 哲 夫 , 三 重 野 哲 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
負 イ オ ン プ ラ ズ マ の イ オ ン 組 成 分 析
第 4 1 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 明 治 大 学 , 1 9 9 4 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
N O . 1 , 2 9 a z E 3 ,  P . 1 9
武 中 拓 也 , 坂 本 雅 昭 , 千 葉 貴 史 , 飯 塚 哲 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
負 イ オ ン プ ラ ズ マ の シ ー ス 構 造
第 4 1 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 明 治 大 学 , 1 9 9 4 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
N O . 1 , 2 9 P Z E 3 ,  P . 2 2
坂 本 雅 昭 , 武 中 拓 也 , 千 葉 貴 史 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
R F 放 電 プ ラ ズ マ に お け る 電 子 温 度 分 布 制 御
第 4 1 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 明 治 大 学 , 1 9 9 4 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
N O . 1 , 2 9 P Z E 1 3 ,  P . 2 6
田 中 孝 裕 , 加 藤 公 義 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
熱陰極直流放電における低電子温度プラズマの生成
第41回応用物理学関係連合講演会,明治大学,1994年3月28-31日,講演予稿集,
NO.1,30PZE15, P.36
加藤公義,飯塚哲,佐藤徳芳
平面ECRアンテナのよる大面積プラズマの生成
第41回応用物理学関係連合講演会,明治大学,1994年3月28-31日,講演予稿集,
NO.1,31azE5, P.43
小野貴史,桧山真,中川行人,藤村研,飯塚哲,佐藤徳芳
C'。プラズマのイオン種分析
日本物理学会第49回年会,福岡工業大学,1994年3月28-31日,講演概要集,第4分
冊,29aYB6, P.186
平田孝道,畠山力三,八木良晃,三重野哲,飯塚哲,佐藤徳芳
発散型磁力線に袷「プラズマ流に対するECR効果
日本物理学会第49回年会,福岡工業大学,1994年3月28-31日,講演概要集,第4分冊,
30PYBI0, P.220
畠山力王,庄司弘志,金子俊郎,宮原豊,佐藤徳芳
C'。プラズマにおける低周波振動
日本物理学会1994年秋の分科会,静岡大学,1994年9月2日一5日,講演概要集,
第 4分冊,3PW8, P.181
古田和紀,畠山力三,平田孝道,八木良晃,三重野哲,佐藤徳芳
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無衝突磁化プラズマ中ダブルレイヤーからの電子サイクロトロン波放出
日本物理学会1994年秋の分科会,静岡大学,1994年9月2-5日,講演概要集,第4
分冊,4a訊13, P.192
三重野哲, M,oertl,畠山力三,佐藤徳芳
平面ECRアンテナによる大面積反応性プラズマの生成
第55回応用物理学会学術講演会,名城大学,1994年9月19-22日,講演予稿集,
NO.1,19PZV5, P.6
小野貴史,桧山真,中川行人,飯塚哲,佐藤徳芳
収束型磁力線に沿うプラズマ流中の電位形成に対するECR効果
プラズマ・核融合学会第11回秋季講演会,宇都宮大学峰地区,1994年10月2-4日,
予稿集,4PA31, P.228
畠山力三,金子俊郎,佐藤徳芳'虹宮原 5ヨ.,
平面ECRスロットアンテナ生成反応性プラズマのプロセス特性
第42回応用物理学関係連合講演会,東海大学湘南校舎,1995年3月28-31日,講演予
稿集, NO.1,28aTE6, P.8
小野貴史,桧山真,飯塚哲,佐藤徳芳
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E C R プ ラ ズ マ に お け る 荷 電 粒 子 の エ ネ ル ギ ー 市 1 1 御
第 4 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 海 大 学 湘 南 校 舎 , 1 9 9 5 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 2 8 a T E 7 ,  P . 9
高 橋 陽 , 小 野 貴 史 , 桧 山 真 , 加 藤 公 義 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
変 形 マ グ ネ ト ロ ン 高 周 波 放 電 の 磁 場 配 位 に よ る ス ノ 十 ソ タ リ ン グ 制 御
第 4 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 海 大 学 湘 南 校 舎 , 1 9 9 5 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 2 8 P T E 9 ,  P . 1 2
李 雲 龍 , 林 直 樹 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
バ イ ア ス 制 御 に よ る プ ラ ズ マ 中 薄 膜 形 成
第 4 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 海 大 学 湘 南 校 舎 , 1 9 9 5 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 2 8 P T E 1 6 ,  P . 1 5
平 田 孝 道 , 八 木 良 晃 , 古 田 和 紀 , 畠 山 力 王 , 庭 野 道 夫 , 三 重 野 哲 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
薄 膜 の 電 導 度 に 対 す る 基 板 バ イ ア ス 効 果
第 4 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 海 大 学 湘 南 校 舎 , 1 9 9 5 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 2 8 P T E 1 7 ,  P . 1 5
八 木 良 晃 , 平 田 孝 道 , 古 田 和 紀 , 畠 山 力 三 , 庭 野 道 夫 , 王 重 野 哲 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
反 応 性 r f プ ラ ズ マ に よ る 人 工 歯 根 の チ タ ン コ ー テ ィ ン グ
第 4 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 海 大 学 湘 南 校 舎 , 1 9 9 5 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 3 0 a T E 8 ,  P . 2 7
石 田 裕 康 , 飯 塚 晢 , 畠 山 力 王 , 懸 田 利 孝 , 佐 藤 徳 芳
低 電 子 温 度 プ ラ ズ マ の 生 成 過 程
日 本 物 理 学 会 第 5 0 回 年 会 , 神 奈 川 大 学 横 浜 キ ャ ン パ ス , 1 9 9 5 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 概
要 集 , 第  4 分 冊 , 2 8 P Y ' T 9 ,  P . 1 1 9
加 藤 公 義 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
負 イ オ ン プ ラ ズ マ 中 イ オ ン 音 波 の 伝 搬 挙 動
日 本 物 理 学 会 第 5 0 回 年 会 , 神 奈 川 大 学 横 浜 キ ャ ン パ ス , 1 9 9 5 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 概
要 集 , 第 4 分 冊 , 3 0 P Y W I ,  P . 1 8 3
武 中 拓 也 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
収 束 磁 場 中 高 速 プ ラ ズ マ 流 に 伴 う 電 位 構 造
日 本 物 理 学 会 第 5 0 回 年 会 , 神 奈 川 大 学 横 浜 キ ャ ン パ ス , 1 9 9 5 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 概
要 集 , 第  4 分 冊 , 3 0 P W A 5 ,  P . 1 9 6
石 黒 静 児 , 鈴 村 将 人 , 佐 藤 徳 芳
E C R に よ る μ ▽ B 加 速 に 伴 う プ ラ ズ マ 電 位 形 成 機 構
日 本 物 理 学 会 第 5 0 回 年 会 , 神 奈 川 大 学 横 浜 キ ャ ン パ ス , 1 9 9 5 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 概
要 集 , 第 4 分 冊 , 3 0 P W A 6 ,  P . 1 9 7
佐 藤 徳 芳
^
畠 山 力 王 , 小 島 桂 一 郎 , 金 子 俊 郎 , 宮 原
^ ,
プラズマにおける広帯域低周波不安定現象
日本物理学会第50回年会,神奈川大学横浜キャンパス,1995年3月28-31日,講演概
要集,第 4分冊,31awAI, P.212
大原渡,古田和紀,平田孝道,畠山力三,三重野哲,石黒静児,佐藤徳芳
K-フラーレンプラズマの応用: K@C釦の生成 f11
第56回応用物理学会学術講演会,金沢工業大学,1995年8月26-29日,講演予稿集,
NO.1,26aM15, P.2
平田孝道,畠山力三,佐藤徳芳,三重野哲,庭野道夫,宮本信雄
高周波シラン放電における低電子温度プラズマの生成
第56回応用物理学会学術講演会,金沢工業大学,1995年8月26-29日,講演予稿集,
NO.2,26PM14, P、5
飯塚哲,加藤公義,ガングリーガウダム,池田徹,松田彰久,佐藤徳芳
変形マグネトロンRF放電プラズマにおける境界条件と密度の関係
第56回応用物理学会学術講演会,金沢工業大学,1995年8月26-29日,講演予稿集,
NO.2,27PM12, P.29
李雲竜,飯塚哲,佐藤徳芳
平面ECRプラズマにおけるイオンエネルギー分布
第56回応用物理学会学術講演会,金沢工業大学,1995年8月26-29日,講演予稿集,
NO.2,27PM113, P.32
高橋陽,桧山真,飯塚哲,佐藤徳芳
83
大口径・高密度プラズマの生成・制御(招待)
第56回応、用物理学会学術講演会,金沢工業大学,1995年8月26-29日,講演予稿集,
」,28P ZXI, P.1196NO.0,シンポジューム「新しいプラズマ源を求めて
佐藤徳芳
ECRに伴う無衝突プラズマの電子温度異方性の計測
プラズマ・核融合学会第12回秋季講演会,岩手大学,1995年9月25-27日,予稿集,
26a B28, P.141
金子俊郎,畠山力三,佐藤徳芳
エンドプレートによる径方向電位分布制御と低周波揺動(D
プラズマ・核融合学会第12回秋季講演会,岩手大学,1995年9月25-27日,予稿集,
27PB24, P.251
吉沼幹朗,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明,金子俊郎,畠山力三,佐藤徳芳
回転ヒータ付熱板生成接触電雜プラズマの特性
日本物理学会1995年秋の分科会,大阪府立大学,1995年9月27-30日,講演概要
集,第4分冊,28P Q6, P.173
金子俊郎,石田裕康,畠山力三,佐藤徳芳
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微 粒 子 プ ラ ズ マ に お け る ク ー ロ ン 格 子 の モ デ リ ン グ
日 本 物 理 学 会 1 9 9 5 年 秋 の 分 科 会 , 大 阪 府 立 大 学 , 1 9 9 5 年 9 月 2 7 - 3 0 日 , 講 演 概 要 集 ,
第  4 分 冊 , 2 8 P  Q 7 ,  P . 1 7 3
石 黒 静 児 , 林 裕 二 , 佐 藤 徳 芳
フ ラ ー レ ン ー ポ タ シ ウ ム プ ラ ズ マ 中 の ド リ フ ト 波 型 不 安 定
日 本 物 理 学 会 1 9 9 5 年 秋 の 分 科 会 , 大 阪 府 立 大 学 , 1 9 9 5 年 9 月 2 7 - 3 0 日 , 講 演 概 要
集 , 第 4 分 冊 , 2 8 P Q 8 ,  P . 1 7 4
古 田 和 紀 , 大 原 渡 , 平 田 孝 道 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
電 子 電 流 に 伴 う イ オ ン サ イ ク ロ ト ロ ン 振 動 の 励 起
日 本 物 理 学 会 1 9 9 5 年 秋 の 分 科 会 , 大 阪 府 立 大 学 , 1 9 9 5 年 9 月 2 7 - 3 0 日 , 講 演 概 要
集 , 第  4 分 冊 , 2 8 P  Q 9 ,  P . 1 7 4
安 喰 博 之 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
電 子 温 度 の 低 温 化 に 伴 う イ オ ン 温 度 の 変 化
日 本 物 理 学 会 1 9 9 5 年 秋 の 分 科 会 , 大 阪 府 立 大 学 , 1 9 9 5 年 9 月 2 7 - 3 0 日 , 講 演 概 要
集 , 第  4 分 冊 , 2 9 a Y C 9 ,  P . 1 2 3
加 藤 公 義 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
エ ン ド プ レ ー ト に よ る 径 方 向 電 位 分 布 制 御 と 低 周 波 揺 動 ( Ⅱ )
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 3 回 年 会 , 京 都 大 学 , 1 9 9 6 年 3 月 2 1 - 2 3 日 , 予 稿 集 ,
2 3 a C 6 ,  P . 2 4 4
吉 沼 幹 朗 , 小 関 豪 弥 , 谷 本 英 之 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力
佐 藤 徳 芳
三
R F プ ラ ズ マ に よ る ガ ラ ス 表 面 電 位 形 成
第 4 3 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 海 大 学 朝 霞 校 舎 , 1 9 9 6 年 3 月 2 6 - 2 9 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 2 6 P B 1 3 ,  P . 8
堀 内 幸 一 郎 , 李 雲 龍 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
K - フ ラ ー レ ン プ ラ ズ マ の 応 用 :  K @ C 印 の 生 成  1 Ⅱ ]
第 4 3 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 海 大 学 朝 霞 校 舎 , 1 9 9 6 年 3 月 2 6 - 2 9 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 2 7 a B 9 ,  P . 1 4
平 田 孝 道 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳 , 三 重 野 哲 , 庭 野 道 夫 , 宮 本 信 雄
E C R プ ラ ズ マ 中 の イ オ ン ビ ー ム 温 度 制 御
第 4 3 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 海 大 学 朝 霞 校 舎 , 1 9 9 6 年 3 月 2 6 - 2 9 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 2 8 a s z M I 0 ,  P . 3 3
高 橋 陽 , 李 雲 龍 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
変形マグネトロンRF放電における放電構造
第43回応用物理学関係連合講演会,東海大学朝霞校舎,1996年3月26-29日,講演予
稿集, NO.1,28PZM5, P.42
李雲龍,飯塚哲,佐藤徳芳
高周波シラン放電におけるイオンエネルギー言十測
第43回応、用物理学関係連合講演会,東海大学朝霞校舎,1996年3月26-29日,講演予
稿集, NO.1,29aC6, P.48
加藤公義,飯塚哲,ガングリー・ガンダム,池田徹,松田彰久,佐藤徳芳
ルート型ミラー磁場中プラズマ流の電位構造に対するECR効果
日本物理学会第51回年会,金沢大学角問キャンパス,1996年3月31日一4月3日,講演
概要集,第 4分冊,31P YM, P.158
金子俊郎,畠山力三,佐藤徳芳
負イオンプラズマ中イオン波の非線形伝搬
日本物理学会第51回年会,金沢大学角間キャンパス,1996年3月31日一4月3日,講演
概要集,第 4分冊,1P YM, P.187
竹内孝美,倉橋均,小出創平,飯塚哲,佐藤徳芳
生成に伴う広帯域低周波プラズマ不安定
日本物理学会第51回年会,金沢大学角間キャンパス,1996年3月31日一4月3日,講演
概要集,第 4分冊,4PYM, P.189
大原渡,石黒静児,古田和紀,畠山力三,佐藤徳芳
85
反応性rfプラズマチタンコーティング・インプラントと再結晶化ハイドロキシアパタ
イトインプラントとの組織学的検討
平成8年度日本補綴歯科学会東北・北海道支部学術大会ならびに総会,仙台国際セ
ンター,1996年9月7日,プログラム・講演内容抄録, P.6
懸田利孝,八幡昌介,朝倉健太郎,懸田明弘,佐藤徳芳,飯塚哲,石田裕康
エンドプレートによる径方向電位分布制御と低周波揺動(Ⅲ)
プラズマ・核融合学会第14回講演会,工学院大学新宿校舎,1997年3月24-26日,予
稿集,24aC4, P.94
吉沼幹朗,谷本英之,谷貝剛,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明,金子俊郎,畠山力三,
佐藤徳芳
アーク放電法によるの大量生成
プラズマ・核融合学会第14回講演会,工学院大学新宿校舎,1997年3月24-26日,予
稿集,25PB8, P.223
畠山力三,平田孝道,石田裕康,長野雄,林豊彦,佐藤徳芳
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局 所 E C R に よ る プ ラ ズ マ 電 位 形 成 一 Q T 、 U と G A M M A I 0 実 験 の 比 較
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 4 回 講 演 会 , 工 学 院 大 学 新 宿 校 舎 , 1 9 9 7 年 3 月 2 4 - 2 6 日 , 予
稿 集 , 2 6 a E I ,  P . 2 8 8
金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
フ ラ ー レ ン プ ラ ズ マ ( 招 待 )
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 4 回 講 演 会 , 工 学 院 大 学 新 宿 校 舎 , 1 9 9 7 年 3  河 2 4 - 2 6 日 , 予
稿 集 , シ ン ポ ジ ウ ム Ⅲ 「 さ ま ざ ま な プ ラ ズ マ ・ 荷 電 粒 子 ・ 中 性 子 閉 じ 込 め の 新 展 開 」
の  3 ,  P . 6 3
佐 藤 徳 芳
低 電 子 温 度 化 に 伴 う 水 素 負 イ オ ン の 高 効 率 生 成
第 4 4 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 日 本 大 学 舟 橋 校 舎 , 1 9 9 7 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 2 8 a s Q 1 3 ,  P . 5
中 込 孝 二 , 加 藤 公 義 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
プ ロ セ ス 用 E C R プ ラ ズ マ の エ ネ ル ギ ー 制 御
第 4 4 回 応 、 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 日 本 大 学 舟 橋 校 舎 , 1 9 9 7 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 3 0 a R 4 ,  P . 3 7
高 橋 陽 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
チ ッ プ 状 炭 素 を 用 い た 金 属 内 包 フ ラ ー レ ン の ア ー ク 連 続 合 成 と 抽 出
第 4 4 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 日 本 大 学 舟 橋 校 舎 , 1 9 9 7 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 3 , 3 0 a N H 8 ,  P . 1 1 7 2
三 重 野 哲 , 桜 井 厚 , 平 田 孝 道 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
変 形 マ グ ネ ト ロ ン 型 高 周 波 放 電 プ ラ ズ マ の 均 一 大 面 積 化
第 4 4 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 日 本 大 学 舟 橋 校 舎 , 1 9 9 7 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 3 0 a R 1 1 ,  P . 4 0
浦 野 裕 司 , 菅 野 京 一 , 李 雲 龍 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
変 形 マ グ ネ ト ロ ン 型 高 周 波 放 電 プ ラ ズ マ の 高 密 度 化
第 4 4 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 日 本 大 学 舟 橋 校 舎 , 1 9 9 7 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 3 0 P R 8 ,  P . 4 3
李 雲 龍 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
変 形 マ グ ネ ト ロ ン 型 高 周 波 放 電 プ ラ ズ マ に お け る 基 板 入 射 イ オ ン エ ネ ル ギ ー 分 布
第 4 4 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 日 本 大 学 舟 橋 校 舎 , 1 9 9 7 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予
稿 集 ,  N O . 1 , 3 1 P P 7 ,  P . 5 4
清 水 鉄 司 , 李 雲 龍 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
プラズマ中金属板への直流負電位印加による微粒子の格子形成
日本物理学会第52回年会,名城大学,1997年3月28日一31日,講演概要集第52巻第1号,
第 4分冊,28P YG 8, P.836
内田儀一郎,飯塚哲,佐藤徳芳
負イオンプラズマ中のショック形成
日本物理学会第52回年会,名城大学,1997年3月28日一31日,講演概要集第52巻第1号,
第 4分冊,28a YG I0, P,830
竹内孝美,合田巧真,小出創平,飯塚哲,佐藤徳芳
磁化負イオンプラズマ中のイオン波伝搬の構造
日本物理学会第52回年会,名城大学,1997年3月28日一31日,講演概要集第52巻第1号,
第 4分冊,28a YG 11, P.830
倉橋均,飯塚哲,佐藤徳芳
Si内包フラーレン生成の試み
日本物理学会第詔回年会,名城大学,1997年3月28日一31日,講演概要集第能巻第1号,
第 4分冊,29a YX 12, P.849
林豊彦,畠山力三,平田孝道,三重野哲,佐藤直幸,真瀬寛,庭野道夫,宮本
信雄,佐藤徳芳
磁化負イオンプラズマ中イオン波伝搬の2次元構造
プラズマ.核融合学会第14回年会,大阪大学コンベンシヨンセンター,1997年11月25
28日,予稿集,26aC20P, P.240
倉橋均,飯塚哲,佐藤徳芳
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巨大負イオンの局所生成に伴うプラズマ構造形成
プラズマ.核融合学会第14回年会,大阪大学コンベンシヨンセンター,1997年11月25
-28日,予稿集,27aC11, P.280
大原渡,畠山力三,石黒静児,佐藤徳芳
負イオンプラズマ中静電ショックの粒子シミュレーシヨン
プラズマ.核融合学会第14回年会,大阪大学コンベンシヨンセンター,1997年11月25
-28日,予稿集,26aC21, P.241
小出創平,石黒静児,飯塚哲,佐藤徳芳
K-フラーレンプラズマの径方向構造
プラズマ.核融合学会第14回年会,大阪大学コンベンションセンター,1997年11月25
-28日,予稿集,27aclo, P279
佐々木訓,平田孝道,畠山力三,佐藤徳芳
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E C R プ ラ ズ マ 中 の 電 場 シ ア 制 御 と 低 周 波 揺 動
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 4 回 年 会 , 大 阪 大 学 コ ン ベ ン シ ョ ン セ ン タ ー , 1 9 9 7 年 1 1 月 2 5
- 2 8 日 , 予 稿 集 , 2 7 a C 1 3 ,  P . 2 8 2
吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
直 流 放 電 プ ラ ズ マ 中 微 粒 子 の 挙 動 に 対 す る 磁 場 効 果
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 4 回 年 会 , 大 阪 大 学 コ ン ベ ン シ ョ ン セ ン タ ー , 1 9 9 7 年 1 1 月 2 5
- 2 8 日 , 予 稿 集 , 2 7 a C 1 4 ,  P . 2 8 3
内 田 儀 一 郎 , 尾 崎 亮 一 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
ア ー ク 放 電 法 に よ る の 高 効 率 生 成
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 4 回 年 会 , 大 阪 大 学 コ ン ベ ン シ ヨ ン セ ン タ ー , 1 9 9 7 年 1 1 月 2 5
- 2 8 日 , 予 稿 集 , 2 7 P C 1 6 ,  P 3 3 7
畠 山 力 三 , 平 田 孝 道 , 石 田 裕 康 , 佐 藤 徳 芳
S i c n フ ラ ー レ ン の 生 成
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 4 回 年 会 , 大 阪 大 学 コ ン ベ ン シ ョ ン セ ン タ ー , 1 9 9 7 年 Ⅱ 月 2 5
- 2 8 日 , 予 稿 集 , 2 7 P C 1 7 ,  P 3 3 8
平 田 孝 道 , 畠 山 力 三 , 居 城 幸 悦 , 三 重 野 哲 , 佐 藤 直 幸 , 真 瀬 寛 , 庭 野 道 夫 , 宮 本
信 雄 , 佐 藤 徳 芳
局 所 磁 界 印 加 に よ る R F シ ー ス 構 造 と イ オ ン エ ネ ル ギ ー の 制 御
第 4 5 回 応 、 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 京 工 科 大 学 , 1 9 9 8 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
N O ' 1 , 2 8 P B 6 ,  P . 9 9
清 水 鉄 司 , 李 雲 龍 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
直 流 放 電 プ ラ ズ マ 中 電 位 駆 動 微 粒 子 渦 流
第 4 5 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 京 工 科 大 学 , 1 9 9 8 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
N O . 1 , 2 9 a B 3 ,  P . 1 1 0
内 田 儀 一 郎 , 尾 崎 亮 一 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
E C R プ ラ ズ マ 生 成 用 平 面 ス ロ ッ ト ア ン テ ナ の 最 適 化
第 4 5 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 京 工 科 大 学 , 1 9 9 8 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
N O . 1 , 3 0 P B 3 ,  P . 1 2 9
堀 内 幸 一 郎 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
グ リ ッ ド 間 隔 変 化 に よ る 電 子 温 度 制 御
第 4 5 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 京 工 科 大 学 , 1 9 9 8 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,
N O . 1 , 3 0 P B 1 5 ,  P . 1 3 3
加 藤 公 義 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
磁石りング付き平行平板型RFプラズマの均一化
第45回応用物理学関係連合講演会,東京工科大学,1998年3月28-31日,講演予稿集,
NO.1,30PB16, P.133
菅野京一,山崎貴史,李雲流,飯塚哲,佐藤徳芳
電子温度制御による負イオン生成の計測
第45回応、用物理学関係連合講演会,東京工科大学,1998年3月28-31日,講演予稿集,
NO.1,30P112, P.135
中込孝二,加藤公義,飯塚哲,佐藤徳芳
アーク周辺プラズマ市噺卸によるSicnフラーレンの製法
第45回応用物理学関係連合講演会,東京工科大学,1998年3月28-31日,講演予稿集,
NO.1,30PH16, P.140
平田孝道,畠山力三,居城幸悦,三重野哲,佐藤直幸,真瀬寛,庭野道夫,宮本
信雄,佐藤徳芳
直流放電プラズマ中異種粒径微粒子の強結合構造
日本物理学会第船回年会,日本大学,1998年3月30日一4月2日,講演概要集第船巻
第 1号,第4分冊,31a・YQ・6, P.811
尾崎亮一,内田儀一郎,飯塚哲,佐藤徳芳
磁化負イオンプラズマ中のイオン音波の屈折現象
日本物理学会第53回年会,日本大学,1998年3月30日一4月2日,講演概要集第認巻
第 1号,第4分冊,31a・YQ・8, P812
倉橋均,飯塚哲,佐藤徳芳
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局所負イオン生成に伴う自己励起プラズマ揺動
日本物理学会第53回年会,日本大学,1998年3月30日一4月2日,講演概要集第53巻
第 1号,第4分冊,31a・YQ・9, P.812
大原渡,石黒静児,畠山力三,佐藤徳芳
K-フラーレンプラズマ中負イオンの空間分布
日本物理学会第53回年会,日本大学,1998年3月30日一4月2日,講演概要集第53巻
第 1号,第 4分冊,31且、YQ、10, P.812
佐々木訓,平田孝道,大原渡,畠山力三,佐藤徳芳
負イオンプラズマ中ショックのシミュレーシヨン
日本物理学会第53回年会,日本大学,1998年3月30日一4月2日,講演概要集第53巻
第 1号,第 4分冊,31a・YQ・11, P.812
小出創平,石黒静児,飯塚哲,佐藤徳芳
9 0
プ ラ ズ マ 中 正 電 位 印 加 電 極 に よ る 不 安 定 の 周 波 数 ス ペ ク ト ル 構 造
日 本 物 理 学 会 第 脇 回 年 会 , 日 本 大 学 , 1 9 9 8 年 3 月 3 0 日 一 4 月 2 日 , 講 演 概 要 集 第 胎 巻
第  1 号 , 第  4 分 冊 , 3 1 a ・ Y Q ・ 1 2 ,  P . 8 1 3
高 田 賢 一 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
径 方 向 電 位 分 布 制 御 と 低 周 波 密 度 揺 動
日 本 物 理 学 会 第 5 3 回 年 会 , 日 本 大 学 , 1 9 9 8 年 3 月 3 0 日 一 4 月 2 日 , 講 演 概 要 集 第 5 3 巻
第  1 号 , 第 4 分 冊 , 3 1 P ・ Y Q ・ 2 ,  P . 8 1 9
吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
K - フ ラ ー レ ン プ ラ ズ マ の 空 問 構 造
平 成 1 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 東 北 大 学 工 学 部 , 平 成 1 0 年 8 月 2 1 - 2 2 日 ,
講 演 論 文 集 P . 1 7 1
平 田 孝 道 , 佐 々 木 訓 , 大 原 渡 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
反 応 性 E C R プ ラ ズ マ に お け る 容 器 壁 の そ の 場 ク リ ー ニ ン グ
平 成 1 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 東 北 大 学 工 学 部 , 平 成 1 0 年 8 月 2 1 - 2 2 日 ,
講 演 論 文 集  P . 1 7 3
堀 内 幸 一 郎 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
変 形 マ グ ネ ト ロ ン 型 R F 放 電 プ ラ ズ マ 中 の 基 板 シ ー ス 制 御
平 成 1 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 東 北 大 学 工 学 部 , 平 成 1 0 年 8 月 2 1 - 2 2 日 ,
講 演 論 文 集  P . 1 7 6
清 水 鉄 司 , 菅 野 京 一 , 李 雲 龍 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
直 流 プ ラ ズ マ 中 に お け る 微 粒 子 渦 流
平 成 1 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 東 北 大 学 工 学 部 , 平 成 1 0 年 8 月 2 1 - 2 2 日 ,
講 演 論 文 集  P . 1 7 フ
内 田 儀 一 郎 , 尾 崎 亮 一 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
大 強 度 パ ル ス イ オ ン ビ ー 蒸 着 法 に よ る フ ラ ー レ ン の 作 製
第 5 9 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 , 広 島 大 学 ( 東 広 島 キ ャ ン パ ス ) , 1 9 9 8 年 9 月 1 5 - 1 8 日 ,
講 演 予 稿 集 ,  N O . 1 , 1 5 a Q 2 1 ,  P . 8 4
倉 島 俊 , 江 偉 華 , 八 井 淨 , 平 田 孝 道 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
再 結 晶 化 ハ イ ド ロ キ シ ア パ タ イ ト ・ イ ン プ ラ ン ト に 純 チ タ ン ・ ス パ ツ タ ・ コ ー テ ィ ン
グ し た 場 合 の 膜 圧 の 相 違 が 界 面 組 織 に 与 え る 影 響
日 本 口 腔 イ ン プ ラ ン ト 学 会 第 1 8 回 東 北 ・ 北 海 道 支 部 総 会 , 山 形 県 歯 科 医 師 会 館 , 1 9 9 8
年 1 0 月 9 日 一 1 0 日 , プ ロ グ ラ ム お よ び 抄 録 集 ,  P . 3 9
懸 田 明 弘 , 八 幡 昌 介 , 大 内 晟 , 山 崎 正 隆 , 渡 辺 剛 , 武 田 理 , 懸 田 利 孝 , 鈴 木 和 夫 ,
佐 蕨 徳 芳 , 飯 塚 哲 , 石 田 裕 康
ECRプラズマ中径方向電場およびシアの低周波揺動への効果
プラズマ・核融合学会第15回年会,筑波大学大学会館,平成10年12月1-4日,予稿集,
2aB8P, P.175
吉沼幹朗,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明,金子俊郎,畠山力三,佐藤徳芳
巨大負イオンの局所生成に伴う揺動励起とプラズマ構造変化
プラズマ・核融合学会第15回年会,筑波大学大学会館,平成10年12月1-4日,予稿集,
2aB9P, P.176
大原渡,畠山力三,石黒静児,佐藤徳芳
局所ECRによるプラズマ電位形成のシミュレーシヨン
プラズマ・核融合学会第15回年会,筑波大学大学会館,平成10年12月1-4日,予稿集,
3PD5, P.304
金子俊郎,石黒静児,畠山力三,佐藤徳芳
プラズマ市噺卸によるSicnフラーレン生成
プラズマ・核融合学会第15回年会,筑波大学大学会館,平成10年12月1-4日,予稿集,
3PD11, P.351
茂木規行,平田孝道,畠山力三,石田裕康,三重野哲,佐藤直幸,眞瀬寛,庭野
道夫,赤問洋助,宮本信雄,佐藤徳芳
フラーレンプラズマによる生成の実験
プラズマ・核融合学会第15回年会,筑波大学大学会館,平成10年12月1-4日,予稿集,
3PD12, P.352
平田孝道,畠山力三,佐藤徳芳
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微粒子雲の形状制御
プラズマ・核融合学会第15回年会,筑波大学大学会館,平成10年12月1-4日,予稿集,
4aDI0, P.389
内田儀一・郎,尾崎亮一・,飯塚哲,佐藤徳芳
微粒子の糸状配位形成とその挙動
プラズマ・核融合学会第15回年会,筑波大学大学会館,平成10年12月1-4日,予稿集,
4aD11, P.390
尾崎亮一,内田儀一郎,飯塚哲,佐藤徳芳
大強度パルスィオンビーム蒸着法によるフラーレンの作製と評価
日本物理学会北陸支部・応用物理学会北陸信越支部合同講演会,富山大学理学部,
1998年12児5日,講演予稿集,Ⅶ・29, P.110
倉島俊,江偉華,八井浄,平田孝道,畠山力三,佐藤徳芳
9 2
大 面 積 M M T 高 周 波 放 電 プ ラ ズ マ に お け る ス ロ ッ ト 幅 変 化 に よ る 電 子 温 度 制 御
第 4 6 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 京 理 科 大 学 ( 野 田 キ ャ ン パ ス ) , 1 9 9 9 年 3 月 2 8 -
3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,  N O . 1 , 2 8 P E 1 1 ,  P . 1 5 0
清 水 鉄 司 , 加 藤 公 儀 , 李 雲 龍 , 飯 塚 晢 , 佐 藤 徳 芳
直 流 放 電 プ ラ ズ マ 中 微 粒 子 雲 の 形 状 制 御
第 4 6 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 京 理 科 大 学 ( 野 田 キ ャ ン パ ス ) , 1 9 9 9 年 3 月 2 8 -
3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,  N O . 1 , 3 0 a D 7 ,  P . 1 5 5
内 田 儀 一 郎 , 尾 崎 亮 一 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
平 面 ス ロ ソ ト ア ン テ ナ 磁 場 配 位 に よ る E C R プ ラ ズ マ 中 電 子 温 度 の 径 方 向 分 布 制 御
第 4 6 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 京 理 科 大 学 ( 野 田 キ ャ ン パ ス ) , 1 9 9 9 年 3 月 2 8 -
3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,  N O . 1 , 3 1 a D 5 ,  P . 1 6 5
堀 内 幸 一 郎 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
グ リ ッ ド に 開 け ら れ た ス ロ ッ ト 長 変 化 に よ る 電 子 温 度 市 噺 卸
第 4 6 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 東 京 理 科 大 学 總 f 田 キ ャ ン パ ス ) , 1 9 9 9 年 3 月 2 8 -
3 1 日 , 講 演 予 稿 集 ,  N O . 1 , 3 1 a D 4 ,  P . 1 6 4
加 藤 公 儀 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
径 方 向 電 場 お よ び シ ア の 低 周 波 プ ラ ズ マ 揺 動 へ の 効 果
日 本 物 理 学 会 第 5 4 回 年 会 , 広 島 大 学 東 広 島 キ ャ ン パ ス , 1 9 9 9 午 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 概
要 集 第 5 4 巻 第  1 号 , 第  4 分 冊 , 2 9 a ・ X M ・ 6 ,  P 8 0 6
吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ 制 御 に よ る S i - フ ラ ー レ ン 複 合 物 質 の 創 製
日 本 物 理 学 会 第 5 4 回 年 会 , 広 島 大 学 東 広 島 キ ャ ン パ ス , 1 9 9 9 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 概
要 集 第 5 4 巻 第  1 号 , 第  4 分 冊 , 2 9 P ・ X H ・ 1 ,  P . 8 0 8
茂 木 則 行 , 平 田 孝 道 , 畠 山 力 三 , 奥 健 夫 , 三 重 野 哲 , 佐 藤 直 幸 , 眞 瀬 寛 , 庭 野 道 夫 ,
宮 本 信 雄 , 佐 藤 徳 芳
速 度 変 調 イ オ ン ビ ー ム 入 射 に よ る 大 振 幅 静 電 波 動 の 励 起 ・ 伝 播
日 本 物 理 学 会 第 5 4 回 年 会 , 広 島 大 学 東 広 島 キ ャ ン パ ス , 1 9 9 9 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 概
要 集 第 5 4 巻 第  1 号 , 第  4 分 冊 , 3 0 P ・ X M ・ 8 ,  P . 8 2 5
合 田 巧 真 , 飯 塚 哲 , 佐 蕨 徳 芳
巨 大 負 イ オ ン 局 所 生 成 に 伴 う 3 次 元 プ ラ ズ マ 構 造 形 成 シ ミ ュ レ ー シ ヨ ン
日 本 物 理 学 会 第 5 4 回 年 会 , 広 島 大 学 東 広 島 キ ャ ン パ ス , 1 9 9 9 年 3 月 2 8 - 3 1 日 , 講 演 概
要 集 第 5 4 巻 第  1 号 , 第  4 分 冊 , 3 0 P ・ X M ■ ,  P . 8 2 5
大 原 渡 , 畠 山 力 三 , 石 黒 静 児 , 佐 藤 徳 芳
径方向に交換率が変化する負イオンプラズマ中のイオン波の伝播の数値計算
日本物理学会第54回年会,広島大学東広島キャンパス,1999年3月28-31日,講演概
要集第54巻第 1号,第 4分冊,30P・XM・10, P.825
倉橋均,飯塚哲,佐藤徳芳
直流放電プラズマ中強結合微粒子群の渦流構造
日本物理学会第54回年会,広島大学東広島キャンパス,1999年3月28-31日,講演概
要集第54巻第 1号,第 4分冊,30P・XM・11, P.825
内田儀一郎,尾崎亮一,飯塚哲,佐藤徳芳
直流放電プラズマ中糸状微粒子配位の形成とその動的挙動
日本物理学会第54回年会,広島大学東広島キャンパス,1999年3月28-31日,講演概
要集第54巻第 1号,第 4分冊,30P・XM・12, P.826
尾崎亮一,内田儀一郎,飯塚哲,佐藤徳芳
電磁場中の強結合微粒子の挙動に関するシミュレーシヨン
日本物理学会第54回年会,広島大学東広島キャンパス,1999年3月28-31日,講演概
要集第54巻第1号,第4分冊,30P・XM・13, P826
上村鉄雄,羽鳥尹承,佐藤徳芳
磁場中の帯電微粒子の力学
日本物理学会第54回年会,広島大学東広島キャンパス,1999年3月28-31日,講演概
要集第54巻第 1号,第 4分冊,30P・XM・14, P.826
羽鳥尹承,上村鉄雄,佐藤徳芳
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ミラー型磁場中局所ECRに伴う電位形成シミュレーシヨン
日本物理学会第54回年会,広島大学東広島キャンパス,1999年3月28-31日,講演概
要集第54巻第 1号,第 4分冊,31P・XM・11, P.845
金子俊郎,石黒静児,畠山力三,佐藤徳芳
局所ECRによるプラズマ電位形成のシミユレーシヨン
平成Ⅱ年度電気関係学会東北支部連合大会,八戸工業大学キャンパス,平成U年8月
19-20日,講演論文集,2B19, P66
高橋護,金子俊郎,畠山力三,佐藤徳芳
グリッド周辺のスリット長変化による電子エネルギー分布制Π卸
プラズマ.核融合学会第16回年会,宮城県民会館,平成11年11月23-26日,予稿集,
25PA・12P, P.101
加藤公儀,清水鉄司,飯塚哲,佐藤徳芳
不均一磁場中ECRに関与する波動伝播
プラズマ.核融合学会第16回年会,宮城県民会館,平成11年11月23-26日,予稿集,
25PA・13P, P.101
村井宏一,金子俊郎,畠山力三,佐藤徳芳
9 4
ペ ア ナ ノ 分 子 イ オ ン プ ラ ズ マ に 生 成
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 6 回 年 会 , 宮 城 県 民 会 館 , 平 成 Ⅱ 年 1 1 月 2 3 - 2 6 日 , 予 稿 集 ,
2 5 P A ・ 1 4 P ,  P . 1 0 2
富 岡 直 之 , 大 原 渡 , 平 田 孝 道 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
強 結 合 微 粒 子 の 挙 動 に 関 す る シ ミ ュ レ ー シ ヨ ン
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 6 回 年 会 , 宮 城 県 民 会 館 , 平 成 Ⅱ 年 Ⅱ 月 2 3 - 2 6 日 , 予 稿 集 ,
2 5 P A ・ 1 5 P ,  P . 1 0 3
上 村 鉄 雄 , 羽 鳥 尹 承 , 内 田 儀 一 郎 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
電 子 シ ャ ワ 一 に よ る 大 粒 径 微 粒 子 浮 上
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 6 回 年 会 , 宮 城 県 民 会 館 , 平 成 1 1 年 1 1 月 2 3 - 2 6 日 , 予 稿 集 ,
2 5 P A ・ 1 6 P ,  P . 1 0 3
深 川 光 太 郎 , 内 田 儀 一 郎 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
G M 冷 凍 式 超 電 導 コ イ ル 利 用 の 弱 電 雛 プ ラ ズ マ 中 イ オ ン 種 分 析
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 6 回 年 会 , 宮 城 県 民 会 館 , 平 成 1 1 年 1 1 月 2 3 - 2 6 日 , 予 稿 集 ,
2 5 P B ・ 1 3 P ,
. 1 2 8
寺 島 潤 一 , 金 子 俊 郎 , 村 上 朝 之 , 平 田 孝 道 , 石 田 裕 康 , 畠 山 力 三 , 村 瀬 暁 , 島 本 進 ,
佐 藤 徳 芳
大 面 積 変 形 マ グ ネ ト ロ ン 型 R F プ ラ ズ マ 中 密 度 分 布 の フ ィ ー ド バ ッ ク 制 御
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 6 回 年 会 , 宮 城 県 民 会 館 , 平 成 1 1 年 1 1 月 2 3 - 2 6 日 , 予 稿 集 ,
2 5 P B ・ 1 4 P ,  P . 1 2 8
菅 野 京 一 , 清 水 鉄 司 , 李 雲 龍 , 飯 塚 晢 , 佐 藤 徳 芳
変 形 マ グ ネ ト ロ ン 型 R F ダ ブ ル プ ラ ズ マ に よ る ビ ー ム イ オ ン エ ネ ル ギ ー 幅 市 Ⅲ 卸
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 6 回 年 会 , 宮 城 県 民 会 館 , 平 成 1 1 年 1 1 月 2 3 - 2 6 日 , 予 稿 集 ,
2 5 P B ・ 1 7 P ,  P . 1 3 0
菅 野 京 一 广 清 水 鉄 司 , 李 雲 龍 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
E C R プ ラ ズ マ 中 径 方 向 電 位 分 布 の 制 御 と 低 周 波 揺 動 へ の 効 果
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 6 回 年 会 , 宮 城 県 民 会 館 , 平 成 1 1 年 1 1 月 2 3 - 2 6 日 , 予 稿 集 ,
2 5 P B 4 ,  P . 1 3 6
吉 沼 幹 朗 , 谷 貝 剛 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
沿 磁 力 線 プ ラ ズ マ フ ロ ー シ ア の 発 生 と 制 御
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 6 回 年 会 , 宮 城 県 民 会 館 , 平 成 1 1 年 1 1 月 2 3 - 2 6 日 , 予 稿 集 ,
2 5 P B 5 ,  P ' 1 3 7
小 高 吉 博 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
直流放電プラズマ中強結合微粒子渦流の空間構造
プラズマ・核融合学会第16回年会,宮城県民会館,平成11年11月23-26日,予禍集,
26aA4, P.137
内田儀一郎,飯塚哲,佐藤徳芳
速度変調イオンビーム入射による大振幅静電波動の伝搬構造
プラズマ・核融合学会第16回年会,宮城県民会館,平成11年11月23-26日,予稿集,
26PA・5P, P.159
合田巧真,長岡博,飯塚哲,佐藤徳芳
正弦波速度変調イオンビーム入射による波動励起
プラズマ・核融合学会第16回年会,宮城県民会館,平成Ⅱ年11月23-26日,予稿集,
26PA・6P, P.159
長岡博,合田巧真,飯塚哲,佐藤徳芳
プラズマ制御によるフラーレンベースのナノ構造形成(招待)
プラズマ.核融合学会第16回年会,宮城県民会館,平成11年Ⅱ月23-26日,予稿集,
26PB7, P.175
畠山力三,平田孝道,奥健夫,三重野哲,佐藤直幸,真瀬寛,庭野道夫,宮本
信雄,佐藤徳芳
矩形状大面積プラズマの生成
プラズマ.核融合学会第16回年会,宮城県民会館,平成11年Ⅱ月23-26日,予稿集,
26PB・16P, P.187
佐藤聖信,菅野京一,李雲龍,飯塚哲,佐藤徳芳
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平面スロットアンテナ磁場配位によるECRプラズマの制御
プラズマ・核融合学会第16回年会,宮城県民会館,平成Ⅱ年11月23-26日,予稿集,
26PB・17P, P.187
奥木友和,堀内幸一郎,飯塚哲,佐藤徳芳
薄膜形成用フラーレンプラズマの空間構造
プラズマ・核融合学会第16回年会,宮城県民会館,平成11年11月23-26日,予稿集,
26PB・20P, P.189
杉本祐一,平田孝道,畠山力三,飯塚哲,佐藤徳芳
Na-フラーレンプラズマ制御の薄膜構造への効果
プラズマ・核融合学会第16回年会,宮城県民会館,平成Ⅱ年11月23-26日,予稿集,
26PB・21P, P.190
平田孝道,杉本祐一,畠山力三,佐藤徳芳
9 6
E C R プ ロ セ ス プ ラ ズ マ 中 分 割 型 容 器 壁 の そ の 場 ク リ ー ニ ン グ
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 6 回 年 会 , 宮 城 県 民 会 館 , 平 成 1 1 年 1 1 月 2 3 - 2 6 日 , 予 稿 集 ,
2 6 P B 1 2 ,  P . 1 7 8
堀 内 幸 一 郎 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
市 民 公 開 講 演 「 プ ラ ズ マ が 拓 く 次 世 代 先 端 科 学 」
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 6 回 年 会 主 催 , 宮 城 県 民 会 館 , 平 成 1 1 年 1 1 月 2 3 日
佐 藤 徳 芳
速 度 変 調 イ オ ン ビ ー ム 入 射 に よ る 大 振 幅 揺 動 励 起
日 本 物 理 学 会 2 0 0 0 年 春 の 分 科 会 , 関 西 大 学 , 2 0 0 0 年 3 月 2 2 - 2 5 日 , 講 演 概 要 集 第 郭 巻
第  1 号 , 第 2 分 冊 , 2 2 a D 、 3 ,  P . 1 3 2
合 田 巧 真 , 長 岡 寛 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
小 型 円 筒 電 極 に よ る プ ラ ズ マ 中 微 粒 子 流 の 駆 動
日 本 物 理 学 会 2 0 0 0 年 春 の 分 科 会 , 関 西 大 学 , 2 0 0 0 年 3 月 2 2 - 2 5 日 , 講 演 概 要 集 第 郭 巻
第  1 号 , 第 2 分 冊 , 2 3 a D 、 1 0 ,  P . 1 5 3
内 田 儀 一 郎 , 飯 塚 晢 , 上 村 鉄 雄 , 佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ 中 径 方 向 電 位 分 布 制 御 と 低 周 波 不 安 定 性
日 本 物 理 学 会 2 0 0 0 年 春 の 分 科 会 , 関 西 大 学 , 2 0 0 0 年 3 月 2 2 - 2 5 日 , 講 演 概 要 集 第 5 5 巻
第  1 号 , 第  2 分 冊 , 2 4 a D ・ 8 ,  P . 1 6 8
吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
発 散 型 磁 場 中 局 所 E C R に よ る プ ラ ズ マ 電 位 形 成 の シ ミ ュ レ ー シ ヨ ン
日 本 物 理 学 会 2 0 0 0 年 春 の 分 科 会 , 関 西 大 学 , 2 0 0 0 年 3 月 2 2 - 2 5 日 , 講 演 概 要 集 第 5 5 巻
第  1 号 , 第  2 分 冊 , 2 4 a D 、 9 ,  P . 1 6 8
石 森 貴 之 , 金 子 俊 郎 , 石 黒 静 児 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
沿 磁 力 線 フ ロ ー 速 度 の 径 方 向 ジ ャ ン プ に 伴 う プ ラ ズ マ 不 安 定
日 本 物 理 学 会 2 0 0 0 年 春 の 分 科 会 , 関 西 大 学 , 2 0 0 0 年 3 月 2 2 - 2 5 日 , 講 演 概 要 集 第 5 5 巻
第  1 号 , 第  2 分 冊 , 2 4 a D ・ 1 2 ,  P . 1 6 9
小 高 吉 博 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
ペ ア ナ ノ 分 子 イ オ ン プ ラ ズ マ の 特 性
日 本 物 理 学 会 2 0 0 0 年 春 の 分 科 会 , 関 西 大 学 , 2 0 0 0 年 3 月 2 2 - 2 5 日 , 講 演 概 要 集 第 5 5 巻
第  1 号 , 第  2 分 冊 , 2 5 a D ・ 3 ,  P . 1 8 2
富 岡 直 之 , 大 原 渡 , 平 田 孝 道 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
グ リ ッ ド に 開 け た ス リ ッ ト を 通 過 す る 電 子 の エ ネ ル ギ ー 分 布 の 緩 和
日 本 物 理 学 会 2 0 0 0 年 春 の 分 科 会 , 関 西 大 学 , 2 0 0 0 年 3 河 2 2 - 2 5 日 , 講 演 概 要 集 第 5 5 巻
第  1 号 , 第  2 分 冊 , 2 5 a D ・ 4 ,  P . 1 8 2
加 藤 公 義 , 飯 塚 哲 , 佐 藤 徳 芳
アークプラズマ制御のフラーレンベースナノ構造創成への応用
日本物理学会2000年春の分科会,関西大学,2000年3月22-25日,講演概要集第55巻
第 1号,第 2分冊,25PB・2, P.187
畠山力王,平田孝道,吉田洋平,三重野哲,佐藤直幸,奥健夫,真瀬寛,庭野
道夫,宮本信雄,佐藤徳芳
Na-フラーレンプラズマで形成されたの組成分析と構造観察
第47回応用物理学関係連合講演会,青山学院大学(青山キャンパス),2000年3月28
-31日,講演予稿集, NO.1,28PYE3,.102
平田孝道,杉本裕一,佐々木麻友子,奥健夫,畠山力三,佐藤徳芳
ECRプラズマにおける平面スロットアンテナ磁場配位による電子温度市噺卸
第47回応用物理学関係連合講演会,青山学院大学(青山キャンパス),2000年3月28
-31日,講演予稿集, NO,1,30aC19, P.120
奥木友和,堀内幸一郎,飯塚哲,佐藤徳芳
変形マグネトロン型RF放電におけるスリット幅変化による電子温度制御
第47回応、用物理学関係連合講演会,青山学院大学(青山キャンパス),2000年3月28
-31日,講演予稿集, NO.1,30aC20, P.120
清水鉄司,加藤公義,李雲竜,飯塚哲,佐藤徳芳
分割型プラズマ容器壁の問欠的その場クリーニング
第47回応用物理学関係連合講演会,青山学院大学(青山キャンパス),2000年3月28
-31日,講演予稿集, NO.1,30aC31, P.124
堀内幸一郎,飯塚哲,佐藤徳芳
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直流放電プラズマ中電子シャワ一による大粒径微粒子の浮上
第47回応用物理学関係連合講演会,青山学院大学(青山キャンパス),2000年3月28
-31日,講演予稿集, NO.1,30PC9, P.134
深川光太郎,内田儀一郎,飯塚哲,佐藤徳芳
インテリジェントプラズマプロセスのために(依頼)
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